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Innledning. 
Sesongen 1946 - den fØrste etter frigjØringen - artet seg selv~ 
fØlgelig på mange måter forskjellig fra de foregående »krigssesonger«. 
Proviantsituasjonen var tilfredsstillende~ fyrbelysningen var tent, de 
sperrete områder var rensket og frigitt, mine- og værmeldingene ble 
att.er kringkastet, og våre militære myndigheter viste stort initiativ for 
å redusere minefaren som fremdeles var til stede. Eksempelvis kan 
nevnes at en snurper den 9. februar måtte forlate sin not mellom Alden 
og Håsteinen, idet man under snurpingen fikk en stor hornmine i 
noten. ·Minen ble snart uskadeliggjort, men meget av noten gikk tapt. 
Nevnes må også at Luftforsvaret av eget initiativ tilbØd og satte i verk 
m.inejakt fra fly. Fiskerne var meget takknemlige for dette. 
Alt bedret seg dog ikke i og med frigjØringen. Redskapssituasjonen 
var fortsatt vanskelig, og det var likeledes vanskelig å få utfØrt de 
nØdvendige reparasjoner etc. Silden kom dog så sent at elet neppe var 
noen som ikke kom seg ut i tide. 
Nytt av året var fm·sØket på å lete etter sild ved hjel p av asdic. 
ForsØket ble utfØrt m.ed korvetten »Eglantine«, og tok sikte på å få 
klarlagt om asdic kunne anvendes til praktiske fiskeriformål. ForsØket 
ga positive resultater og vil bli gjen tatt. 
Sesongen forlØp dessverre ikke uten ulykker. l\1 est omfattende var 
mjs »LindØy«s forlis den 10. februar ved Sognoksen. I-Iele besetningen 
____:_ 20 mann - omkom. Videre kan nevnes at to fiskere ble drept 
ved uforsiktig behandling av en drivmine, og at en notbas den 9. mars 
ble klemt mellom to par motgående snurpenotb~ter, med den fØlge at 
han straks dØde. 
Fiskets gang 
Sesongen ble kort, idet fisket begynte sent og sluttet tidlig. 
Vinteren var mild, men rusket - særlig under storsildsesongen. 
Under vårsildfisket var det dog en lengre periode med bra vær. 
Silden tok ikke land, og fisket ble nærmest et havfiske. Selv under 
vårsildfisket holdt den seg til de ytterste oddene. Det ble derfor ofte 
trangt om plassen i vårsildperioden. 
Et lyspunkt var det dog at silden atter opptrådte på det nordre 
felt - helt opp til Titran: 
Alle forhold tatt i betraktning må sluttresulatet av sesongen be-
tegnes som godt. Det ble i alt oppfisket 3 845 500 hl, mot henholdsvis 
2 500 000, 3 226 700 og 3 736 600 hl i sesongene 1942/43, 1943/44 
og 1944/45. 
Av det oppfiskete kvantum var l 379 900 hl storsild og 2 465 600 
hl vårsild. 
På de forskjellige redskapsklasser fordeler det oppfiskete kvantum 
seg således: 
Garnsild 2 373 100 hl, herav ca. l 295 400 hl settegarnssild og 
ca. l 077 700 hl drivgarnssild - snurpenotsild l 450 700 hl og land-
notsild 21 700 hl. 
Av totalkvantumet er 679 900 hl drivgarnssild og 98 900 hl snurpe-
notsild fisket nord for Stad, resten sØr for Stad. 
Landnotfisket slo så å si helt feil, og innen de Øvrige redskaps-
klasser var resultatene svært ujevne. J\1ange -· både snurpenot og 
garnlag - gjorde det godt, men det var også de som gjorde nærmest 
bomtur. 
Om fisket kan ellers berettes : 
I. DRIVGARNSFISKET. 
Som nevnt ble det oppfisket vel l million hl drivgarnssild mot 
441 200 hl foregående sesong. Det gode resultat skyldes blant annet 
stØrre deltakelse og at fisket slo så godt til nord for Stad. 
Fra de forskjellige felter skal berettes: 
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Møre og Romsdal. 
I dette fylke ble oppfisket 679 900 hl drivgarnssild mot 27 4 400 hl 
foregående sesong. Fisket var jevnt godt på hele strekningen fra Stad 
til Titran. Det deltok ca. 400 drivgarnslag. Deltakelsen var stØrst på 
SvinØyhavet og Rund\efeltet, hvor det deltok opp til 300 lag som 
fisket ca. 450 000 hl. Nordenfor deltok ca. 100 lag, som fisket ca. 
230 000 hl. 
ForsØksfisket i desember ga ikke noe resultat. 
I januar var været stormfullt; og det var kun få forsØk som ble 
gjort. Den fØrste positive sildemelding kom den 26. januar, da ber-
gingsdamper »Draugen« rapporterte å ha sett store sildeåter 25-30 
kvartmil vest av Runde. FØrst natt til 28. januar tillot dog været at 
det kunne forsØkes på det oppgitte felt. De fikk imidlertid ikke sild. 
Resultatet ble heller ikke bedre for et par drivere som forsØkte seg 
på On aha vet. 
Den 31. januar fikk l driver l 00 hl på Onahavet, mens en annen 
dro svarte garn samme sted. Samtidig fikk 2 drivere henholdsvis 60 
og 140 hl på SvinØyhavet. Om kvelden ble det alminnelig utseiling, 
men på grunn av værforho-ldene fikk bare ca. 200 lag sette. Av disse 
fikk ca. 80 fangster fra 4 til 213 hl, gjennomsnittlig 50 hl på SvinØy-, 
Runde- og Storholmfeltet, og ca. 20 fra 40 til 160 hl, gjennomsnittlig 
100 hl på Onahavet. 
Den 2. februar bedret været seg. Fisket slo godt til, og elet ble 
til dels store garntap. På de forskjellige felter ble resultatet: 
BjØrnsundhavet: 23 drivere fra 40 til 300 hl; gjennomsnittlig 
100 hl. 
Onahavet: 37 drivere fra 40 til 400 hl, gjennomsnittlig 300 hl. 
SvinØy-, Runde- og Storholmfeltet: 165 driYere fra 15 til 600 hl, 
gjennomsnittlig 200 hl. 
Fisket fortsatte på de samme felter framover til 9. februar, med 
gjennomgående gode fangster. Det ble da omslag i været, og framover 
til 23. februar var det kun delvis utseiling. Fangstene var dog fortsatt 
gode. Det samme var tilfelle etter uværsperiodens slutt og framover 
til begynnelsen av mars. 
Under uværsperioden trakk silden inn på Fellesdistriktet, hvor det 
ble forsØkt med flØytegarn, hvorunder mange mistet redskaper. 
Den 8. februar begynte driverne å få sild på feltene i NordmØre. 
Det var bra med sild til stede, og fangstene var gjennomgående gode·. 
Ca. 20 drivere fikk fangster fra 80 til 400 hl. Også her ble imidlertid 
fisket værhindret i tiden framover til 23. fehruar, men når værforholdene 
tillot, var fangstene gode. Også etter uværsperiodens slutt var fangstene 
gode på dette felt til henimot midten av mars. 
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Drivgarnsfisket nord for Stad må ansees som slutt fra omkring 
midten av mars. 
Sogn og Fjordane. 
I Sogn og Fjordane ble oppfisket ca. 200 000 hl drivgarnssild mot 
ca. 29 000 hl foregående sesong. Fisket tok til i begynnelsen av februar 
og varte til midten av mars. Fisket var delvis værhindret i tiden 6. 
til 23. februar. Sildetyngden var stØ·rst på strekningen Stad-Older-
veggen. Fangstene var her stØrre og jevnere enn lenger sØr i fylket. 
På strekningen Stad-Bremangerhavet deltok opp til 90 drivgarns-
lag, som fisket ca. 92 000 hl på dette felt. De fØrste fangster ble tatt 
den l. februar 10-12 kvartmil nordvest av Kråkenes, hvor 7 drivere 
fikk fangster fra 2 til 200 hl, gjennomsnittlig 55 hl. Neste dag fikk 
3 drivere henholdsvis 60, 70 og 170 hl vest av Stad. Den 4. februar 
fikk 17 drivere fra 40 til 150 hl, gjennomsnittlig 80 hl på strekningen 
Kråkenes-Stad og 6 drivere fra 40 til 300 hl, gjennomsnittlig 140 hl 
på Bremanger havet. Neste dag var det alminnelig utseiling og gjennom-
gående gode fangster på samme felt. Etter uværsperiodens slutt, var 
fisket fortsatt godt på denne strekning i tiden 25. februar til 16. mars. 
Resultatene var : 
I uken som endte 2. mars fisket fra 23 til 68 lag ca. 20 000 hl. I 
uken som endte 9. mars fisket fra 9 til 90 lag ca. 31 000 hl og i uken 
som endte 16. mars fisket fra 9 til 7 5 lag ca. 14 000 hl. 
I Kinnclistriktet - på strekningen K vanhovclen-Vest YtterØy og 
i Hellefj orden - ble elet fra 4. februar til sesongens slutt fisket ca. 
22 000 hl clrivgarnssilcl. Det deltok opptil 22 lag - for elet meste 
hjemmelag med mindre fartØyer. 
V ed Bulandet ble oppfisket i alt 58 800 hl clrivgarnssilcl mot ca. 
6 000 hl foregående sesong. Det var en del sild til stede, men silclet1 
gikk mer ujevnt enn lenger nord. Fangstene var ujevne og redskaps-
tapene store. Deltakelsen var liten-· ca. 30 lag. Opprinnelig stasjonerte 
en langt stØrre flåte i Bulandet, men de fleste forlot denne stasjon etter 
som det ble meldt om gode utsikter lenger nord og lenger Sf6r. De 
fØrste fangster i dette distrikt ble tatt den 3. februar, ela 5 drivere fikk 
fangster fra 40 til 350 hl, gjennomsnittlig 142 hl vest av Bulandet. 
Neste dag fild<: 150 drivere fangster fra 4 til 3 50 hl, gjennomsnittlig 
108 hf vest av Bulandet. Neste dag trakk en stor del av flåten sØrover 
ti( Gåsværosen og StrØmfj orden, men 13 drivere som forsØkte seg vest 
av Bulandet fikk jevnt gode fangster fra 60 til 300 h~; · gjennomsnittlig 
181 hl. Framover til 23. februar var elet kun delvis utseiling, og fisket 
foregikk vesentlig i AspØfjorclen og nord av Bulandet. Fangstene var 
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UJevne, men helst bra. I tiden 25. februar til 15. mars ble det drevet 
.san11menhengende på Bulandsfeltet m·ed gjennomgående g1odt resultat. 
I Solund ble oppfisket 26 700 hl drivgarnssild mot ca. 1 850 hl 
foregående sesong. Det meste av dette kvantum ble tatt i nordre del 
av StrØmfjorden, LågØyfjorden og Gåsværosen i tiden 6. til 8. februar. 
Det deltok opptil 247 drivgarnslag. Da drivfeltet var begrenset ble 
drivtiden kort og fangstene ujevne. På de enkelte dager var resultatene: 
6. februar: 213 drivere fra 4 til 120 hl, gjennomsnittlig 21 hl. 
7. februar: 247 drivere fra 4 til 300 hl, gjennomsnittlig 45 hl og 8. 
februar: 200 drivere fra 5 til 250 hl, gjennomsnittlig 13 hl. 
Heretter deltok kun noen få åpne båter som i tiden 25. februar 
til 16. mars fikk gode fangster vest av Utvær. 
Den 9. og 11. februar fikk 3 mindre drivere tilsammen ca. 200 hl 
drivgarnssild ved ByrknesØyene i Gulen. Flere forsØk ble ikke gjort 
på dette felt. 
Hordaland. 
I I-Iordaland ble i alt oppfisket ca. 160 000 hl drivgarnssild mot 
ca. 129 000 hl foregående sesong. Det beste fiske foregikk på vestsiden 
av Øygarden. Silden seg også inn i Fedje- og Hjeltefjorden; men trakk 
hurtig ut igjen. På strekningen Brandasund-Espevær var fisket ujevnt 
og nærmest smått. Redskapstapene var forholdsvis store - særlig i 
Korsfjordavsnittet og vest av Skotningen. 
På strekningen Fedje--Stolmen, Hjeltefjorden medregnet, deltok 
opptil 225 lag som fisket ca. 136 000 hl drivgarnssild. På strekningen 
Brandasund-Espevær deltok opptil 50 lag som fisket ca. 23 000 hl. 
I :Hordaland fikk man den fØrste fØling med silden den 6. februar 
da 8 drivere fikk fra O til 20 hl, gjennomsnittlig 9 hl vest av SkarvØy. 
Den 8. februar ·merket man sild på nordsiden av Fedje, hvor det 
ble tatt en del gode fangster på kaggesett. V æret hindret dog driverne 
i å gå ut. Neste dag spaknet dog været, og 140 drivere fikk fra 5 til 
300 hl, gjennomsnittlig 67 hl i Fedje- og Hjeltefjorden etter kort driv-
tid. Nytt forsØk ble gjort på samme felter den 13. februar, men fangstene 
var da ujevne og helst små. 
I tiden 13. til 15. februar var fisket ganske godt på strekningen 
Fedje-Stolmen. Fangstene var dog ujevne. Resultatet var; 
13. februar: 198 drivere fra 5 til 450 hl, tilsammen 19 800 hl; 
14. februar: 173 drivere fra 5 til 400 hl 1 ·tilsammen 20 200 hl og 
15. februar: 222 drivere fra 2 til 600 hl1 tilsammen 25 700 hl. 
Den 16. februar var det bare delvis utseiling. 79 drivere "fikk fra 
5 til 300 hl, gjennomsnittlig 97 hl. 1J nder vårsildsesongen var det for 
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det meste mindre fartØyer som fortsatte drivgarnsfiske på denne strek-
ning. Fangstene var dog jevnt over gode. 
På strekningen Brandasund-Espevær ble de fØrste fangster tatt 
den 13. februar, da 2 drivere fikk 20 og 50 hl hver vest av SlotterØy. 
Neste dag fikk 18 drivere fra 15 til 300 hl, gjennomsnittlig 100 hl på 
strekningen SlotterØy-Skotningen, og den .15. februar fikk 50 drivere 
fra 10 til 450 hl, gjennomsnittlig 144 hl på samme felt. Dagen etter 
var deltakelsen mindre på grunn av værforholdene, men 40 drivere 
fikk dog fra 10 til 500 hl, gjennomsnittlig 115 hl på samme felt. Del-
takelsen avtok nå etter hveTt, men enkelte lag forsØkte seg på feltet 
vest av Espevær til omkring midten av mars. Fangstene var ujevne 
og for det meste små. 
Rogaland. 
I Rogaland ble i alt oppfisket ca. 37 800 hl drivgarnssild mot ca. 
8 800 hl foregående sesong. Sesongen var kortvarig. Det var ikke 
meget sild til stede, og fangstene var ujevne og helst små. 
På Utsirahavet deltok i tiden 15. februar til 11. mars opptil 22 
drivgarnslag, som fisket vel 10 000 hl. Gjennomsnittsfangstene lå mel-
lom 40 og 100 hl. De stØrste fangster var på 225 hl. 
Det ble også drevet på feltene ved Skudenes som var sperret under. 
okkupasjonen. Det deltok opptil 137 lag som i tiden 21. februar til 
5. mars fisket vel 27 000 hl. Deltakelsen avtok sterkt allerede 24. 
februar, idet mange lag gikk over til settegarnsfisket. Fangstene lå 
mellom l O og 300 hl. 
II. SETTEGARNSFISKET. 
I alt ble oppfisket ca. l 29 5 400 hl settegarnssild mot ca. l 465 200 
hl foregående sesong. Hele kvantumet er fisket sØr for Stad. 
Silden sto dypt og forholdsvis kort tid på de forskjellige felter. 
Værforholdene var gode, men strØmmen var til dels stri. 
Fisket må karakteriseres som ganske godt ved Egersund, Vest-
KarmØy, Urter, RØvær og i SØrØyane. 
Fra de forskjellige felter k~m berettes: 
Lista-l ærens Rev. 
I dette distrikt deltok opptil 41 O lag som fisket 54 5 650 hl sette-
garnssild mot 503 3 50 hl foregående sesong. 
Fisket konsentrerte seg for det meste om Klettagrunnen, hvor det 
var rikt med sild til stede. På de Øvrige grunner var forekomstene 
mindre. 
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Den 20. februar ble det meldt om utsikter på Klettagrunnen, men 
forsØk som ble gjort samme og etterfØlgende dager ble resultatlØse. 
Mellom 25. februar og 2. mars ble loddet bra med sild på grunnen, 
men den hadde ikke satt seg. Mot kvelden den 2. mars fikk dog 168 
skØyter fra 2 til 250 hl, gjennomsnittlig 75 hl. FØrst den 5. mars slo 
dog fisket egentlig til. 309 skØyter fikk da fangster fra 40 til 400 hl, 
gjennomsnittlig 218 hl, tilsammen 67 500 hl. Framover til 9. mars 
var det et rikt fiske på Klettagrunnen. Beste fiskedag var 7. mars, da 
man fisket 82 000 hl. 
Fra 7. til 11. mars foregikk litt ujevnt settegarnsfiske på LØs-
grunnen. Fangstene var til dels bra på nattsett, men for det meste 
små på dagsett. 
I tiden 11. til 15. mars ble det forsØkt i Ognabukten, Lundeviken, 
på Kjesholmsgrunnen og ved Svettlingene. Fisket var imidlertid ujevnt 
og for det meste smått. 
På Siragrunnen ble det fisket i tiden 9. til 21. mars. Fisket var 
ujevnt, helst smått. Det var best i ytterkant av grunnen. Det deltok 
opptil 320 lag som fisket ca. 115 000 hl på dette felt. Fisket var smått 
de fØrste dager, men den 14. og 15. mars bedret det seg noe med 
fangster opptil 300 hl. Beste fiskedag var 16. mars, da 318 lag fikk 
fangster fra 10 til 500 hl, gjennomsnittlig 145 hl, tilsammen 46 200 hl. 
Heretter ble så vel fangstene som deltakelsen mindre. 
Jærens Rev-Tananger. 
Den 4. og 5. mars forsØkte 50 lag seg på Kalsmedgrunnen uten 
å få fangst. Flere forsØk ble ikke gjort på dette felt. 
Den 5. mars fikk en båt ca. l hl pr. setning på nattsett ved 
Obrestad. 
Omkring Kvitsøy. 
Silden trakk ikke mn omkring KvitsØy denne sesong. 
Vest-) sør- og innom Karmøy. 
På disse felter deltok opptil 500 lag som i tiden 23. februar til 
2. mars fisket ca. 305 000 hl settegarnssild. Fisket var godt på strek-
ningen Svortingen-Håskjærene, ubetydelig på strekningen Råskjærene 
-Svelgjeskjær og på feltene sØr av Skudenes, og slo helt feil på strek-
ningen Skude-Skidnedal. · 
Den 23. februar fikk 274 lag ujevne nattsettfangster på strek-
ningen Håskjærene-Ferkingstadneset, men til dels gode dagsettfangster 
±'ra 3 til 280 hl, gjennomsnittlig 97 hl. Mandag 25. februar t~akk 480 
h1g ujevne dagsettfangster på strekningen I-Iåskjærene~Nyvingen, 
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nemlig fra 3 til 300 hl, gjennomsnittlig 60 hl. Neste dag fikk samme 
antall båter på samme strekning gj ennomsnittsfangster på 93 hl. Den 
27. og 28. februar slo fisket godt til på strekningen Håskj ærene-
Svortingen, med fangster opptil 500 hl pr. lag. I alt ble oppfisket 
160 000 hl settegarnssild på nevnte felt i disse to dØgn. I-Iermecl var 
imidlertid også fisket på det nærmeste slutt ved KarmØys vestside, idet 
fangstene l. og 2. mars var gj ennomgåencle små. 
I tiden 23. februar til 2. mars ble elet forsØkt med settegarn på 
feltene ved Skudenes. Fisket var som nevnt ubetydelig, idet silden 
ikke tok bunn. 
Den 4. mars trakk 100 båter svarte garn på strekningen Skucle-
Skidnedal. 
Omkring Bokn. 
Silden trakk ikke inn på settegarnsfeltene omkring Bokn. En del 
båter som den 2. mars forsØkte dagsett ved Klepp trakk svarte garn. 
Flere forsØk ble ikke gjort. 
RØ'llær-Urter og Utsira. 
Også ved Urter sto silden dypt og i dotter. Fisket var derfor 
ujevnt, men likevel ganske godt. Det ble i alt oppfisket vel 56 000 hl i 
tiden 22. februar til 12. n1ars. Fisket var meget godt på et begrenset 
område (omkring Raudnane) i tiden 5. til 8. mars. 
Ved RØvær deltok opptil 300 lag som fisket vel 132 000 hl. Man 
forsØkte seg allerede 26. februar og dagene etter, men fisket slo fØrst 
til 5. mars, da 220 båter fisket ca. 27 000 hl på strekningP.n Brokosen-
Selenningen-BjØrkevær og på Bryggelandsosen. Fisket var det"etter 
bra framover til 9. mars, men deretter avtok så vel fangstenes stØrrelse 
som deltakelsen raskt. Fisket sluttet 21. mars. 
V ed Utsira deltok opptil 140 lag som fisket vel 64 000 hl sette-
garnssild. De fØrste fangster ble tatt på N ordrevågen den 4. mars 
da 8 båter gjennomsnittlig fikk 73 hl. Neste dag satte 40 lag samme 
sted, men resultatet var mislig. FØrst 12. mars ble det gjort nye 
forsØk med settegarn ved Utsira. 4 båter fikk da fra 90 til 200 hl, 
gjennomsnittlig 160 hl på SØrevågen. I dagene framover til 16. mars 
slo settegarnsfisket bra til på sørevågen, med fangster opptil 500 hl. 
Beste fiskedag var 14. mars, da 90 lag fikk fangster fra 100 til 500 
hl, gjennomsnittlig 230 hl. Fisket sluttet den 19. mars. 
Ved Bømlo og Bremnes. 
På feltene ved BØmlo og Bremnes ble oppfisket henimot 200 000 hl 
settegarnssild. Hovedtyngden er tatt på nattsett. Fisket var best i· 
Tabell l. Tabell over garnfisket. 
Uken som endte 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 2/3 l 
hl hl hl - hl hl 
Titranfeltct . .......... . ............. - 2.500 - 1.550 9.000 
Veidholmfeltet ...................... i 3.000 700 3.000 11700 -
Gripfeltet ...................... . .... - 5.500 600 2.900 9.500 
Baks botnen . . .... ... . .......... . .. .. - 14.250 - 4 .500 1.600 
Bjørnsundhavet ...................... 1.200 20.600 3.850 600 2 .500 
Onahavet ... .. ............ .. . . ...... 3.000 43.100 3.000 1.300 2.200 
Storholmfeltet ...... . . ............... 2.000 3.000 1.500 1.350 150 
F ellesdist riktet .... . . . . . ............. - 2.500 5.000 3 900 600 
Goksøyrvika ....... . .. . .... ... ... . .. - 3.000 2.800 2 .200 -
Rundefeltet . .... ... . ...... .. . ....... 2 .500 80.000 20.000 21.000 10.350 
Svinøyhavet ... .... .. ........ . ...... 1.750 105.000 33.000 30.000 64.000 
Selje ..... .. ... ................ . .. . . 1.950 4.200 - - 350 
Nord-Vågsøy . .. .............. ... .. .. - 1.300 200 -
Sør-Vågsøy ....... .. . .. .... ... . .. . . . 4.100 750 2.500 8.100 
Davik .. ... .......... .. .... .. . . ..... - 1.600 - 2.700 
Bremanger .................... . ..... 8.550 2.100 50 9.200 
Kinn . . .. ... . ........ .. • .. ... .. -.·, ,-.. - 2.4-00 1.500 - 3.250 
Askvoll .. ........ ....... . ........... 35.400 5.100 750 2.250 
Solund .................. . ........... 22.200 1.900 - 350 
Gulen .................. . . . , ........ 100 100 - -
Austrheim .. . ... ........ . ........... 4.200 10.400 - 50 
Hjelme .. ... ... . ...... .. . . ... .... . .. 2.850 7.900 - 600 
Herdla ...... .... ...... .. . ..... .. .. .. 1.350 37.800 3.100 3.000 
Fjell ..... .. ...... ... ........ . . ..... . . 200 8.900 1.600 400 
Sund ....... ... ..... . . .. . .. .. . ...... - 13.100 4 .300 5.450 
9/3 l 16/3 
hl hl 
16.150 1.150 
10 500 2 .100 
17.500 3.000 
2 .250 1.400 
500 300 
2.400 -
- -
- -
- --
27.000 1.150 
45.650 1.600 
- -
- -
13.550 2 .300 
1.900 2.200 
15.200 9.500 
8.600 6.600 
10.500 4.800 
1.150 1.100 
- -
1.500 2.500 
600 250 
3.250 3.350 
750 650 
2.200 750 
l 23/3 l 
hl 
Total 
hl 
30.350 
31.000 
39.000 
24.000 
29.550 
55.000 
8.000 
12 000 
8.000 ' 
162.000 
281.000 
6.500 
1.500 
31.300 
8.400 
44.600 
22.350 
58.800 
26.700 
200 
18.650 
12.200 
51.850 
12.500 
25.800 
l-' 
(..;,) 
Tahell l (forts.). 
Uken som endte 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 2/3 l 
hl hl hl hl hl 
Austevoll .... ... .......... .. . ....... 8.350 1.000 3.050 . 
Fitjar ..... ..... . . .. ....... . . ....... 3.000 - -
Bremnes ..... ... . . .... ...... .. ...... 6.400 - -
Bømlo ..... ...... .. ................ 4 .200 2.250 2.300 
Skåre ............ ...... .... . . . . .... - 600 
Utsira . ... . ..... ......... . .... . .. ... 1.850 950 4.500 
Torvestad ........... ... ...... . . .... 900 24.900 
Åkra .......... . ........ ... . .. . ..... 176.500 
Skudenes ........... . · ... ...... . ..... 4·6 .400 110.700 
Ogna . ..... .. .. .. ........ . .. .. . .. ... -
Eigersund . . .... .................... 21.950 
Sokndal ............................ 
Hidra .............................. 
Nes ........... .. .. . . . .............. 
Lista ........ .. . .... .. . ............. 
12.400 368.000 186.700 136.300 491.800 
-
9/3 l 16 j3 
hl hl 
650 350 
- -
- 27 .200 
55.300 114.700 
126.300 3.200 
4.600 63.400 
29.800 1.050 
100 
300 
1.000 
332.850 67.350 
1.350 76.050 
550 4.200 
1.700 950 
200 
734.650 404.350 
• 
l 23/3 
hl 
200 
300 
2.400 
32.350 
2.650 
750 
250 
38.900 
Total 
hl 
13.400 
3.000 
33.800 
179.050 
132.500 
75.300 
56.650 
176.600 
157.400 
1.000 
422.150 
109.750 
7.400 
3.400 
450 
o 2 373 10( 
~ 
..p.. 
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SØrØyane, hvor også deltakelsen var stØrst - opptil 300 lag. Det var 
meget sild til stede i SØrØyane, men den sto dypt. Resnltatene var 
derfor temmelig ujevne. Fisket var best på strekningen Utns-6ringen- -
HovsØy-Loddersy-Melne. Derimot var det smått på strekningen 
OksØy- Sengene-Raudholmene. Det var også sild til stede ved Blei-
skjærene og Ramsholmene, men den tok ikke bunn. Fisket var derfor 
ubetydelig. På de innenfor liggende felter ble ikke fi sket sild denne 
sesong. 
De fØrste settegarnsfangster i dette distrikt ble tatt den 5. mars, da 
41 lag fikk gjennomgående gode nattsettfangster ved Loddersys sØrvest-
side. Dagsettfangstene var derimot ubetydelige. Fisket fortsatte fram-
over til 19. mars. Det ble hovedsakelig fisket på strekningen l_TtnØringen 
-I-IovsØy-Loddersy. Fangstene var ujevne, opptil 350 hl pr. lag. 
Fisket var best i tiden 13. til 16. mars. 
I N ordØyane ble det ikke tatt settegarnssild denne sesong. 
På strekningen HolsØyane-Skotningen-Hisken deltok i tiden 11. 
ti l 20. mars opptil 110 lag. Fangstene var til å begynne med ujevne, 
helst små. I tiden 14. til 16. mars var dog fisket ganske godt med 
fangster opptil 300 hl. I denne tiden var fisket jevnt bra på hele 
strekningen Holsj()yane-Skotningen-Hisken. I dagene framover til 
20. mars var derimot fangstene ubetydelige. 
III. SNURPENOTFISKET. 
Det oppfiskete kvantum snurpenotsild var omtrent som foregående 
sesong, nemlig l 450 700 hl mot l 462 300 hl året fØr. Deltakelsen var 
dog langt stØrre enn foregående sesong. 
Av totalkvantumet ble ca. 93 000 hl fisket nord for Stad, ca. 
542 000 hl i Sogn og Fjordane, ca. 450 000 hl i Hordaland og ca. 
360 000 hl i Rogaland fylke. 
Det var få og spredte rike fiskedager. Under vårsildfisket gikk 
silden hverken inn i Karmsund et eller i BØmmelfj orden. Konkurransen 
um lyseplassene ble derfor stor under vårsildfisket, og res11ltatene ujevne 
for de enkelte lag. 
11an hadde ventet silden ved fullmåne den 17. januar, og flåten 
var klar til denne tid. Den kom dog fØrst ved nymåne natt til 2. februa·r, 
da det ble tatt en rekke stØrre og mindre fangster på strekningen 
Stad-Runde, opptil l 500 hl, tilsammen ca. 20 000 hl. Så å si hele 
flåten gikk nå nordover, og utover kvelden den 2. februar slo fisket 
godt til på Rundefeltet. Det var meget slld til stede og tålig bra vær. 
Det ble tatt fangster på opptil 2 200 hl, tilsammen ca. 55 000 hl. ~/(ange 
sprengie, og helligdagsfredningen stanset fisket . 
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Natt til 4. februar ble det tatt en rekke fangster, mellom 300 og 
2 000 hl på strekningen Kjerringa-Kviteneset (Stad) og om dagen 
ble det snurpet til dels bra omkring Runde og innover mot GrasØyene. 
Det ble nå meldt om gode utsikter ved Bulandet, og stØrste delen 
av flåten gikk sØrover. Fisket ved Stad og nordenfor kan herved ansees 
slutt. Det ble dog tatt enkelte fangster på mellom 200 og l 500 hl den 
5. februar ved Stad og noen få fangster mellom 250 og l 400 hl i tiden 
5. til 7. februar på strekningen Runde-GrasØyene-GodØy. 
Om morgenen den 4. februar var det stor sildetyngde vest av 
SandØy (Bulandet). Det var bra vær, og ca. 50 mindre snurpere som 
hadde -stasjonert i Bulandet fikk for det .meste fangst. Utover kvelden 
og natten samlet der seg en stor flåte 6-10 kvartmil vest-sØrvest av 
Bulandet, hvor det ble et godt snurpefiske. I alt ble tatt 80 000 hl 
snurpenotsild. Utover natten ble dog fisket avbrudt av nordostlig kuling 
og tung sjØ, hvorunder mange fikk sprengte nØter. 
Den 5. februar var fisket værhindret. Allerede neste dag bedret 
dog været seg, og om morgenen foregikk en del kasting 3 kvartmil 
vest av SandØy. Imidlertid viste det seg at store sildetyngcler var seget 
inn i AspØfjorden, Gåsværosen og omkring Tårneskjær (StrØmfjorden) , 
-hvor elet utover dagen og kvelden foregikk et rikt snurpenotfiske, hvor-
under i alt ble fisket ca. 200 000 hl. Om kvelden frisknet det imidlertid 
atter på slik at fisket måtte innstilles. 
Den 8 . februar lå snurpeflåten spredt på strekningen Bulandet-
Fedje. Om natten fikk man fØling med silde~ på nordsiden av En-
landet, hvor det var store silclemengder under innsig. Det utviklet seg 
et rikt snurpenotfiske på strekningen SandØy-:-V ærlandet--:-Alden. Til 
å begynne med var det liten flåte til stede, men den strØmmet til etter 
hvert, og det ble - trass i mindre gode værforhold - tatt ca. 190 000 
hl snurpenotsilcl. Samtidig ble elet tatt noen få mindre snnr.penotfangster 
ved ByrknesØyene (Gulen), liksom elet ble loddet bra med sild i Fedje-
osen og ved NordØyane (Hjelme). Det ble gjort flere kast, men elet 
ble få fangster på grunn av str-Ømforholdene og vinden som Øket. 
·utpå ·dagen lØrdag den 9. februar spaknet vinden, og ved 1.5-ticlen 
begynte storkasting i Fecljefjorclen fra tvers av Fedje og nord til 
liolmengrå. Så å si alle · snurpere: som var til. stede fikk fangst --:-'- opptil 
3 000 hl, tilsammen 90 000 hl. Samtidig ble tatt. noen få stØrre fangster 
ved TurØy (Herdla) og ved Alden og Håstein (Bulandet). 
Fiske-t ble nå værhinclret til lZ. februar, .. da det foregikk en del 
· snurping sØr av Bulandet - ca. ·6 kvartmil vest av SandØy. Silden 
var på utsig. Samtidig.· ble snurpet · litt · i Fedjefjorden, Fedjeosen, på 
·Tofteviken, - vest av TurØy, i Svartskj ærosen og på strekningen Mar-
steinen---Stolmen. 
Tabell 2. 
R 
s 
j 
s 
G 
A 
H 
H 
A 
llndefeltet •••• • •• o •• •• • • •• 
:lje . ... ...... . · .. . ......... 
>kvoll . ....... . ........ ... 
>lund .... . .. . . .. ... . .. .... 
:1len . .. ... .... ... . ... ... .. 
:1strheim . ..... . ... ........ 
jelme • • • • • • o • • • •• • • • • o •• o 
erdla .... .... . .. .. . .... . .. 
1ell . . .. .... .... . ..... . . .. . 
lnd ... ... . .... . ..... . .... 
llstevoll ...... . ... .... . .... 
remnes ... .. . . . ...... . .... 
21mlo . ........ . . . . .. . .... . . 
tsira . .. . .. . . ..... . .. . . ... 
cåre .. .... . ..... .. . . ...... 
)rvestad . .. . .... ... . ... . .. 
valdsnes .. .. . .. . . . . .... .. . 
n1denes ... . ... ... .... .... . 
okn . .. .. .... . ... . .. . .. . . .. 
)la ...... . . . . .. .. .. .. . .. . . . 
gna ...... . .... . . . .. ... . .. 
orreksjon i forhold til 
Norges sildesalslags fangst-
oppgaver . . .... . .. . .. .. . . . 
2/2 
hl 
66 500 
8 700 
75.200 
- -- -------- --- -- ---- -~~-
l 
Tabell o·rer snurpenot fisket. 
I uken som endte (datum) 
9/2 l 16/2 l 23/2 l 2/3 l 9/3 
hl hl hl 
l 
hl hl 
26.400 
37.900 
382 .900 37 .900 800 
69.700 600 
4 .100 
104:400 .10.100 
1 .200 2 .200 
5.600 18 .900 
3.000 
. 650 
7.950 
600 
6.000 140.600 
36.200 3.900 9.J 00 
500 11.100 88.100 
7.300 4.600 
800 
57 .500 ] 8.500 1.000 
100 
107.600 
1.200 
632.200 117.500 58.000 155.300 246.000 
l 
l 16/3 l 23/3 l 
hl hl hl 
24.200 
121 .300 1.200 
400 
9 .700 2.800 
6.900 
155.600 4.000 6.900 
------------
Total 
hl 
92.900 
46.600 
421.600 
70.300 
4.100 
114.500 
3.400 
24.500 
3.000 
650 
7.950 
24.800 
269.100 
49.600 
112 .200 
11.900 
800 
77 .000 
100 
107.600 
1.200 
6 .900 
l 450 700 
f-L 
'I 
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. Snurpenotfisket i Fedj edistriktet sluttet 15. februar, da det på 
nordo.stsiden av Fedje ,ble tatt 4 min:dre fangster, ·mellom 300 og 900 hl. 
Om kvelden den 15. februar fant snurperne ~ra med sild 5-8 
kvartmil nord av Utsira. Det var stor flåte til stede, men vanskelige 
arbeidsforhold. De fleste kastet, og det ble tatt henimot 100 hl - helst 
mindre - fangster i alt 36 200 hl. 
~ Snurpenotfisket var nå værhindret i flere dØgn. 
Den 20. februar fikk snurperne fØling med silden 7 kvartmil vest 
av Geitung ( Skudenes), hvor det ble tatt en del fangster mellom 150 
og l 000 hl. Samtidig (ble loddet sild ved Træboene og nord av 
Beiningen, men silden sto for dypt. En stor flåte konsentrerte seg nå 
framover til 2. mars om feltene ved Skudenes. Det ble trangt om 
plq.ssen, og noe fiske av betydning ble det ikke. Det ble i alt tatt opp 
ca. 76 000 hl. 
Den 2. mars ble det tatt 2 ubetydelige snurpefangster på lys vecL 
Trosnavåg (Bokn). Neste kveld forsØkte en stor snurpeflåte å lyse 
etter sild i Karmsundet langs KarmØys Østside og Bokns vest- og 
sØrside. Ingen fikk fangst, og flåten forlot Karmsundet. 
Den 26. februar ble det snurpet ganske bra 6--8 kvartmil av 
Feistein, og lØrdag 2. mars foregikk et ganske rikt fiske på Kalsmed-
grunnen, hvor det var mange som sprengte. Også 4. mars ble forsØkt 
på Kalsmedgrunnen, men uten resultat. Storparten av flåten gikk nå 
til Haugesundsdistriktet, men enkelte gikk sØrover, hvor det om kvelden 
ble tatt 3 mindre fangster på lys ved EgerØy. 
LØrdag den 23. februar ble tatt 2 mindre snurpefangster på lys 
mellom RØvær og Svce, og i tiden framover til 21. mars hle elet tatt 
en del snnrpefangster på lys omkring Ry)vær og innover mot Blei-
skjærene og Ramsholmene, tilsammen vel 112 000 hl. Fisket var hest i 
tiden 4. til 9. mars . Ellers ble det tatt noen spredte snnrpefangster 
ved Urter og på Utsirahavet, således vecl Urter i alt ca. 12 000 hl i 
tiden 25 . til 27. februar og 5. mars samt vel 13 000 hl på Utsirahavet 
i tiden 26. februar ti l 14. mars . 
Ved BØmlo, det ~il s1 på strekn1ngeri RØdholmene-LyngsØy-
Loddersy-UtnØringen-NordØyene-I-IolsØyene var snurpefisket godt, 
idet det i alt bl~ oppfisket ca. 27Q 090 hl, som . for det meste ble tatt 
på lys. De fØrste. fangster· ble . tatt. ved Lyngsdy og Locldersy den 
26. f~brua~ ~ i . alt 6 fangster på m~llom 150 og l 400 hl . Fisket tok 
~log egentlig fØrst til . i SØ,rØyane. den 5. mars og fortsatte til 20. mars. 
pet var best i tiden 9. til 13 . mars. Allerede 14. mars avtok fisket sterkt. 
1 Ved Bremnes ble det i tiden 9. til · 16. mars snurpet en del på 
strekningen ·HolsØyene-Skotningen-Risken-Rogf)yene, hvor det i alt 
ble oppfisket vel 24 000 hl. 
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I Sogn og Fjordane ble det natt til 26. februar tatt noen ubetyde-
lige snurpefangster på tilsammen 800 hl. 
IV. LANDNOTFISKET. 
Årets landnotfiske ble helt mislykket. Det var endog misligere enn 
1941, som hittil har vært det svarteste landnotår i dette århundre. 
Stengene som ble satt var gjennomgående små og for en stor 
del slepesteng. 
Det ble i alt tatt opp 21 705 hl landnotsilcl av 25 låser . 1-Ierav 
var 9 044 hl storsild og 12 661 hl vårsild. Av totalkvantumet ble 5 873 
hl tatt opp i Sogn og Fjordane, 3 671 hl i Hordaland, 11 096 hl i 
Rogaland og l 065 hl i Vest-Agder. 
Om landnotfisket kan for Øvrig berettes : 
I Askvoll ble det satt 6 steng ·hvorav et ordinært (vecl Bars-
holmene, IVIelvær ) og 5 slepesteng. Samtlige steng ble gjort den 8. 
februar. Om kvelden den 7. februar var silden nær land på strekningen 
SandØy-Værlandet. Landnotlagene lå klar, men silden seg ikke langt 
nok inn. Det ble kun gjort et slepesteng natt til 8. februar. De Øvrige 
steng ble gjort om dagen. 
Årets fØrste landnotsteng ble satt i Solund. Det var den 6. februar 
ved Gåsvær, hvor elet ble satt 2 steng på henholdsvis 500 og l 200 hl. 
For Øvrig ble det den 9. februar ved Indrevær og Utvær satt steng 
på henholdsvis 800 og 9 000 hl. . Begge steng ble imidlertid Ødelagt av 
været. V ed Utvær gikk hele og ved Indrevær en trecl_i edel av noten tapt. 
Ved Fedje ble det den 8. og 9. februar satt S mindre slepesteng 
som inneholdt fra 30 til 700 hl. 
Ved Hjelme ble det den 11. februar satt et ordinært landnotsteng 
på ca. 2 000 hl, som imidlertid gikk tapt på grunn av uvær. Den 14. 
februar ble satt et steng på ca. 1 500 hl ved N ordØyen~. Stenget sto 
utsatt og ble tatt opp samme dag. 
De fØrste landnotsteng i vårsildperioden ble satt den 4. n,ars. Det 
ble da satt et steng i Veclåvågen på ca. 4 000 hl og et på ca. 3 000 hl 
på Garn viken (nordsiden av RØvær) . Ved RØvær ble dessuten framover 
til 11. mars satt ytterligere 7 steng - herav 2 slepesteng - på til-
sammen 4 000 hl. I vårsildperioden ble for Øvrig satt et steng på ca. 
l 000 hl ved Byggviken i Vest-Agder den 7. mars og et på ca. 500 hl 
ved Flokknesvå (Bremnes) den 15. mars. 
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Tabell 3. Tabell over landnotfisket . 
Hvor der stengtes 
Askvoll: 
Solund: 
Austrheim: 
Hjelme: 
Bremnes: 
Skåre 
Åkra: 
Jes : N 
T ilsammen 
Bulandet, lVIelvær, 
·værlandet ........ 
Gåsvær •••••••• ••• o 
Fedje. o ••• o o •• o o o o 
N ordøysund ..... ... 
Floknesvåg ......... 
Røvær .......... .. . 
Vedavågen .... . .... 
Byggviken ••• • • o • • o 
•••••••• o • •••••••••• 
Antall 
lås 
l 
6 
2 
5 
1 
1 
8 
1 
1 
25 l 
. 
Når låsene Når låsene Opptatt 
sattes tømtes hl 
8/2 9/2-14/2 4.140 
6/2- 7/2 8/2 1.733 
8/2- 9/2 9/2-12/2 1.637 
14/2 14/2 1.534 
15/3 15/3 500 
4/3-11/3 5/3-11/3 7.035 
4/3 13/3 4.061 
7/3 16/3 1.065 
6/2-15/3 8/2-16/3 1 21.705 
V. ILANDBRINGELSE OG ANVENDELSE 
AV ÅRETS FANGST. 
Etter tabellene 1-3 ble det i alt oppfisket 3 845 500 hl stor- og 
vårsild siste sesong. Etter Noregs Sildesalslags oppgave ble elet i alt 
oppfisket 3 845 518 hl stor- og vårs ild. 
Om hvor silden ble ilandbrakt vises til tabell 4. 
Silden ble anvendt således: 
571 375 hl eksportert fersk, 811 004 hl saltet, 2 101 450 hl til 
sildolje, 80 572 hl til agn, 186 477 hl til hermetikk og 94 640 hl for-
brukt fersk innenlands. 
Tabell 4. Fangstmengde b1'akt i land i de forskfel!ige herreder og byer. 
Ilandbringelsessted 
Sør-Audnedal ..... .... . . 
ljsta . .. ............... . 
Bidra ... . ............. . 
Flekkefjord . . . . . ... . ... . 
200 hl 
100 )) 
9.500 )) 
3 .950 1) 
-----
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . 13.750 >> 
'Sokndal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.400 
Egersund og Eigersund 1 .. 455 300 >> 
'Sandnes . . . . . . . . . . . . . . . . 900 >> 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . . . 72.900 >> 
Ilandbrin gelsessted 
Stavanger . .. . .... .. ..... 186.400 hl 
Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 >> 
Rennesøy . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 >> 
Kvitsøy . . . . . . . . . . . . . . . . 27.900 >> 
Bokn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 1> 
Skudeneshavn . . . . . . . . . . . 35.600 1> 
Skudenes . . . . . . . . . . . . . . . 11.100 '> 
Stangaland . . . . . . . . . . . . . . 33.300 >> 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . . . . 10.350 >> 
Åkra ................ ... 111.350 ·> 
1) Nøyaktig fordeling mangler, men den altoverveiende del er ilandbrakt 
i Eigersund herred. 
Ilandbringelsessted 
Avaldsnes . . . . . . . . . . . . . . . 44.800 hl 
Torvastad . .......... ... 386.300 ·> 
Skåre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 .400 >> 
Utsira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 >> 
Haugesund .............. 425.000 >> 
Rogaland ............. 1.911.400 >> 
Sveio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.950 >> 
Bømlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.550 >> 
Bremnes . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 >> 
Moster . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 >> 
Stord ................... 179.550 >> 
Skånevik .............. . 
Fjelberg ... . ........... . 
Kvinherad ............. . 
Fitjar ... .............. . 
Strandvik .............. . 
Austevoll . .............. . 
3.500 >> 
5.300 )} 
3.550 )} 
12.950 l} 
18.450 >} 
16.800 >} 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.100 >> 
Fjell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.750 >> 
Herdla . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.550 >> 
Hjelme . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.050 >> 
Austrheim . . . . . . . . . . . . . . 10.200 >> 
Hordabø . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .550 >> 
Fusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.600 >> 
Os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.650 >> 
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Ilandbringelsess ted 
Fana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.050 hl 
Manger . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 >> 
Alversund . . . . . . . . . . . . . . 2.200 >> 
Sæbø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950 >> 
Laksevåg. . . . . . . . . . . . . . . . 18.150 >> 
Askøy .................. 357.400 >> 
Bergen ................ . 104.550 >> 
Bergen og Hordaland .... 940.100 >> 
Gulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 >> 
Solund . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 >> 
Askvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100 >> 
Kinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 >> 
Florø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 .750 >> 
Bremanger . . . . . . . . . . . . . . 20.600 >> 
Sør-Vågsøy . ... ......... 104.350 >> 
Sogn og Fjordane ....... 201.400 >> 
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.050 >> 
Herøy ...... ... .... ... .. 290.950 >> 
Ålesund . . . ......... . ... 218 .950 >> 
Sandøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 950 >> 
Fræna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 600 >> 
Kristiansund N ......••.. 119.350 >> 
Møre og Romsdal ....... 778.850 >> 
VI. DAGBOK VINTEREN 1946. 
Av notbas Hans O. Vindenes, Vindenes. 
7. januar: De fleste samler mannskap i dag og begynner å gjØre 
seg klar for vinterfisket. Det er litt tidlig. :Man mener nemlig at silden 
ikke kommer fØr tidligst ved fullmåne den 17. ds. Imidlertid må man 
ha god tid på seg for å få ombord alt som trenges. Riktignok er 
krigen slutt, og det er blitt lettere med proviant. Således er svartebØrs-
prisen på kj Øtt komn1et ned i det halve av det det var o0 · elet er bEtt lettere 
å få fatt i. Men andre ting, så som locldestreng, flaggermuslykter og 
båtlykter er det atskillig verre med, så man må renne fra I-I erodes til 
Pilatus og att og fram. Not og tråd har elet også vært verre med til 
denne turen enn under krigen. Derimot har det vært litt bedre med 
tauverk. 
Man var stillet i utsikt en sildepris på kr. 15,50-16 for storsild 
og kr. 12-13 for vån&i1d. Det kunne vel også gå an hv.is rfisket slo 
ti l. Nå hØrer vi imidlertid at regjeringen ikke vil gå med på dette. Det 
nevnes kr. 13 og kr. 9, og vi er temmelig forarget. Forhandlinger 
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pågår imidlertid. Vi trØster oss forelØpig til Mons Andersen KårbØ i 
denne sak og fortsetter med å gjØre oss klar. Dagene går. 
14. janum': Vi går til Bulandet. Enkelte har ligget her allerede i 
2-3 dager. Det ser ualminnelig svart ut. Etter utsiktene blir det 
lenge »f.Ør silda kjem«. 
15. januar: Hele flåten - ca. 150 snurpere - går en tur utover 
havet -og ser seg om og forsØker om de er sjØsterke. Ingen utsikter. 
16. januar: Fremdeles kolsvart. Dersom en har laddet godt med 
tålmod og brennevin ; så kommer det vel med nå. De gamle strilene 
brukte det fØr da de lå på Nordland og ventet på silden fra hundedagene 
til jul. Nien så ble det mange drukkenbolter av dem også. 
17. januar: I dag er det fullmåne, og nå skulle den altså være 
her. Men dagen i dag er som de forrige - aldeles svart. Sildeprisen 
er nå fastsatt. Det er kr. 14,50 for storsild fØr 12. februar og kr. 11 
for vårsild. Vi er sterkt forarget over nedslaget og datoen. Dersom 
silden ikke kommer fØr nymåne, blir det ikke mange dagene å fiske 
»storsild« i. Og vi har ingen garanti for at den kommer fØr. 
18. /anuar: Aldeles svart fremdeles. 
19. yanuar: Driverne får »opptil« 2 - to - sild. 
20. januar : SØndag og godt vær - fremdeles. 
21. januar: Frisk sØr kuling i dag. Det snakkes meget både om 
sildeprisen og 12. februar. IfØlge uttalelsene er den nesten som en 
9. april nr. 2. Ingen utsikter for snarlig fiske. 
22. januar: Sørlculing. Det er holdt mØte i FlorØ angående silde-
prisen. I Bulandet holdes mØte i dag. Det råder stor forargelse. Man 
vil forlange prisen forhØyet og datoen forandret. Det blir vel som å 
kjempe mot brodden, for vi har jo ikke boken i orden. Vi er bare 
fiskere. og elet ser ut som at herrene ved roret akter å la oss erfare. 
23. januar: Utpå formiddagen sterk sØrkuling. Ingen utsikter for 
fiske heromkring, men på Onahavet skal det være funnet sild i hå-
brannen. I Bergen Radio var det i går et kvinnfolk som kunne fortelle 
at når silden kom sent, så ble elet masser av sild. Jo, hun visste elet 
hun. Det skal vel liksom være oss til trØst fordi prisen ble så liten. 
24. /a1luar: SØrlig stiv kuling og stor sjØ. 
25. J.anuar: SØrlig storm. Svært hav. 
26. J.anw!r: SØrlig sterk kuling. 
27. J.anuar : Bedre vær. SØndag. A lt rolig. 
28. ;anuar: Stiv sØr kuling. Driverne på SvinØyfeltet får 2 silder, 
så dette ser litt mistenkelig ut. Skal dette uværet fortsette, så går det 
galt . I kveld varsles sØr storm. Det begynner å ta på tålmodigheten. 
29. januar: SØr kuling. 3 silder på SvinØyhavet. Ellers helt svart 
på hele kysten. De av fiskerne som lar sin rØst hy)re i eteren har til-
synelatende mistet troen på storsild. V i får imidlertid ikke tro så 
galt ennå. 
30. januar: Stiv sØr kuling. Utsiktene for sild helt ubetydelige. 
Snurpeflåten trekker sØrover. Det er kull det gjelder ·- og så dram 
11aturligvis. De fleste mØringene har ennå ikke opplevet fritt brenne-
vinssalg, så de vil vel se på det samtidig. 
31. januar: I dag er det siste januar. V æret !itt tåligere, så 
snurpeflåten var utpå en runde i formiddag. Intet a se. Driverne 
derimot har fått enkelte fangster i natt, opptil 120 hl fra Stad til 
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Ona. Nå er silden kommet under kysten. Fredag/lØrdag må det vel 
bli snurpesild - hvis det blir vær. 
1. februar: I natt har man fått en del drivsild nord for Stad, men 
det er ujevnt. Best lengst nord. Her er det sØrkuling, men nord for 
Stad litt bedre. Enkelte snurpere trekker nordover. l\1orgendagen vil 
vise om det blir arbeidsvær for dem. 
2. februar: Jo, i natt har snurperne vært på SvinØyhavet hvor 
det er tatt fangster opptil l 500 hl. Det meldes også om svært garn-
fiske - best Buadjupet. Resten av snurpeflåten går nord i dag, men 
så er det helg fra kl. 22 i kveld. 
3. februar: Det ble tatt en god del snurpesild utfor Runde i går 
kveld. Svær sildetyngde og tå lig bra vær. Mange sprengte nØter. Vi 
ca. l 400 hl. Losser EggesbØnes. 
4. februar: I dag formiddag »ankom« silden utfor Bulandet. Liten 
flåte til stede, idet hovedparten er nordenfor. Det er sild til stede i 
store mengder vest-sØrvest av Bulandet - 6-10 mil av. Vi kom 
kl. 8 og fikk et svært kast. Berget kun l 500 hl på grunn av uhell med 
håven. Ut på natten stor sjØ som forbyr alt arbeid. 
5. februar: Fremdeles stor sj Ø. Intet snurpefiske. 
6. februar: I dag morges begynte kasting utfor SandØy (Bu-
landet). Senere sild i mengder mellom Bulandet og StrØmfj orden. 
Mange sprengte og mange fikk sild. Vi sprengte fØrste kastet, men 
berget l 800 hl. Senere l 500 hl i ett kast. I dag ble det således en 
bra dag. Imot kvelden sØrost frisk vind. 
7. februar: I dag stiv sØrkuling og regn som forbyr alt fiske. Det 
var svnd. 
k februar: Mengder av sild ved Bulandet. Vanskelige forhold på 
grunn av nordkuling og sjØ, dog flere gode fangster. Ved Fedje og 
NorrlØy også bra med sild, men mindre med fangster . Ut på natten 
sterk nordkuling. · 
9. febnta1': Nord frisk vind, spaknende utover dagen. Sild til stede 
i store mengder fra TurØy til Bulandet. Om kvelden pent vær. Vi 
2 500 hl ved TurØy. 
1 O. februar: SØrvest kuling som senere dreier vest-nordvest. Vi 
og flere andre ble beordret til Haugesund, men kom ikke fram. 1\/[åtte 
legge oss til å vente på Stord. 
11. februar: Nord vest storm. Intet .fiske. En snurper forliste ved 
Sognoksen i går kveld. A lle omkom. 
12. februar: Fremdeles nordkuling og intet fiske. 
13. februar: I natt spaknet det av. Snurperne fant sild utfor 
Bulandet, ved Fedje og utfor TurØy. Mange gode fangster. Vi 2 400 
hl ved TurØy. Utover dagen fr isk sØrlig igjen og ingenting å få fatt i. 
Silden går ikke så godt til lands i år som den har gjort de foregående 
år. Dette trass i at værforholdene etter mitt skjØnn har vært hØvelige 
for at den kunne gå inn. Den »toucher« bare de ytterste oddene, og da 
blir det værvant å drive fiske . 
14. februar : Tålig bra vær, men disig. Snurperne finner sild i 
ettermiddag og utover kvelden ved Stolmen. Dog ikke noe særlig stell 
på det. U tover natten tung sjØ, så de måtte gå til lands. Det sleno·er 
også en del miner på feltet i natt. o 
15. febrtta1' : I kveld ble der funnet bra med sild nord av Utsira 
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- S-8 mill av. Det ble tatt mange slumper, men stor sjØ og senere 
vestlig kuling gjorde at det kun ble l kast pr. båt, hvoretter man måtte 
forlate feltet igjen i kveld også. Fangster opptil l 200 hl og en del 
sprengning. 
16. februar: Nord vest storm. 
17. februar: SØndag og fortsatt storm. 
18. februar: Stormen vedvarer. 
19. februar: Samme elendigheten. 
20. februar: Intet nytt. 
21. februar: Fremdeles dårlig vær. 1\!Iot kvelden litt bedre og noen 
få fangster utfor Jar stein og 2 fangster innenfor Skude. Den er altså 
begynt å trekke på Karmsundet. Bare det nå ikke blir sØrost og kulde, 
for det ,Ødelegger alt her sØr. 
22. feb1~uar: I natt en del snurpefangster ved Kavholmen og Jar-
stein. Likeledes i dag, men det er så mange å dele på at storparten intet 
får. I kveld også enkelte fangster, men strØmmen er besatt så resultatene 
blir variable. 
23. februar: I dag ostlig kuling igjen. Likevel 2 fangster ved Jar-
stein. Herre Gud hvor dette sliter på. Og så all denne jabbingen i 
radiotelefonen, den sliter ennå m.er. 
24. februar: Helg. De fleste ligger i I-Iaugesnnd, men går ut 
kveldingen. 
25. februar: I natt fikk 5-6 av 3-400 båter fra 50 til l 500 hl. 
Dette blir hverken til å leve eller dØ av. Liknende slumper i dag~ men 
vi og mange med oss har bare slitet og våkingen igjen. Gjorde vi 
rett, så reiste vi hjem og ga pokker i hele fisket. Garnfisket er også 
sn1ått og ujevnt. Det :ser ut :til å være lite ·snd til stede på vårsildfeltet i 
år. Med nordost, sØrost, frost og strØm kan det dessuten bare gå en 
vei, ·og det er den veien hØnen sparker. For Øvrig er elet en sEk menneske-
masse som deltar i fisket at det er omtrent umulig å få skikk på 
noen ting. 
26. februar: På samme måten. Noen få snurpeslumper ved Urter, 
FerkingstadØyene og Kavholmen og litt snurping ved LyngsØy. En del 
botnegarnssild på vestsiden av KarmØy. 
27. februar: I natt var det ennå dårligere enn fØr, men ut på 
ettermiddagen og kvelden ble det tatt en del sild 6-8 mil av Feistein 
fyr. Det var en del sild til stede, men det var visse vansker eler og. 
Mange sprengie. . Kulden har vart så pass lenge, at silden er blitt 
vanskelig i not også. Ut på natten sØrost kuling, så vi må fare til lands. 
28. februar: Det ryktes at eler er tatt 5-6 slumper snurpesild på 
Skiclnedal i natt. Dessuten visstnok enkelte spredte fangster »nord i 
Øyane«. Imidlertid er det stiv sØrost kuling, så det blir vanskelig til 
kvelden. 
1. mars: Så er vi kommet til mars. Det er fortsatt frost, strØm 
og stiv s,Ør.ostkuling. 3--4 'snurpefanster på 400 båter. Vi kan vel trygt si 
at alm u en blir stadig fattigere jo lengre fisket varer. Det er fm·merket 
sild flere steder, men dypt. Dessuten strØm. Settegarnsfisket er også 
del 'lis forhindret . 
2. mars: I dag er det godt vær og en stor sildedag på Kalsmed-
grunnen. l\!Iange store laster ble berget, men for mange - kanskje de 
fleste - gikk det ad undas. NØtene sprengtes og slitnet. N otbØterne 
får en stor dag. ' 
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3. mars: Bra vær med snØslaps. De som fikk sild i går, leverer. 
De som sprengte farer fra Herodes til Pilatus etter notby)tere~ men alle 
er opptatt. Man får kanskje aller nådigst lov til å legge noten på land 
på ubestemt tid. Det er som å gå til lægespesialistene. Neste år reiser 
jeg på bØting- tror jeg. Det er ikke bare glede å reise med snurpenot 
på vinterfiske. 
4. 111ar s: Så er også denne dagen til ende. Det har vært godt 
vær. H ele snurpeflåten har vært på farten fra i morges -- fra Hauge-
sund og Karmsundet til Kalsmedgnmnen, derfra til Sira og Øyene på 
Sletto. Det berettes om enkelte få fangster ved UtnØringen og Locldersy. 
Det er langt mellom drammene! Vi ankret ved EgerØy, hvor elet ble 
tatt 3 fangster i kveld. 
5. mars: Godt vær og bra for strØm på nordre felt ( Sletto). I 
natt ble tatt atskillige fangster her og der. Men det ser ut for at det 
er de samme båter som får sild hver gang der er et flØyt. Storparten 
av flåten har skranglet tom siden de kom her sØr og gjØr elet fremdeles. 
Utover kvelden fremdeles sild, men mer strØm. Dog flere gode snurpe-
fangster. Garnfisket er nå begynt ved Egersund. Det er å håpe at 
11loen av garnkarene går sØraver. Men det blir vel :så meget luut 
igjen likevel at de holder oss i age. 
6. mars: SkilØpervær, men strØm som i Glommen. Dog får enkelte 
sild både dag og natt - 20-30 fangster i dØgnet. Resten er Jan, og 
elet er en simpel tilstand. 
7. 111ars: Akkurat samme dreien. Det er omtrent som å spille i 
pengelotteriet dette her. Man blir snart tussete. Tror forresten at flere 
allerede er elet. 
8, 111ars: Det går likedan i dag. Det tas fangster overalt i Øyene 
og på Sletto - for elet meste stadig samme båtene. Enkelte får noen 
tusen hektoliter, andre ikke en sild. Det må vel bli en del ubetalte 
regninger av dette. 
9. 11wrs: I dag har mange fått gode fangster ved UtnØringen og 
utover sjØen. De som ikke har fått , håper på natten. Den varer imidler-
tid ikke lengre enn til kl. 22 i kveld. Kvelden ble dog en skuffelse. Litt 
sild var der jo, men den holdt seg dypt- og så ble det snpslaps. Kl. 22 
kom lovens håndhevere og svinget med lyskasterne for å markere at nå 
fikk elet være slutt for denne uken. Det er ikke så mange av oss som 
har noe imot dette, for uken har vært strevsom og trØytesam. Det 
skal ingen kunne benekte. 
1 O. mars: SØndag. Bra vær. I dag er elet helgestilt til ut på 
kvelden . Da lusker snurperne ut for å finne seg lyseplass. Det ble 
trass i alt tatt en del snurpefangster i går kveld . 
11. nw·r s: Fremdeles bra vær. En hel del kasting og enkelte bra 
{angster utfor Espevær. Dessuten ikke så få fangster på lys i natt. men 
flertallet er tomme. 
12. 1nar s: I natt ble der tatt en del fangster fra RØvær til lVIel i ngs-
våg. En båt kan få silden t il å g~ på lyset, 10-20 båter omkring får 
ingenting. Det er således forferdelig nj evnt, og det rår en forbitret 
stemning blant dem som ingenting får. Andre kan være tidt oppi det 
og synes det går godt an. På grunn av det kalde været er silden blitt 
vanskeli gere å berge. Dersom man får et lite kast, vil det ofte gå galt. 
Silden setter nesen ned mot noten og kiler på til noten sprekker. Det 
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ble også kastet på »åter<< like til nordvest av SlotterØy. Så nå er strek-
ningen bra lang. Garnfisket har vært svært mislig og smått de siste 
dagene. Det ser ut som silden ikke riktig setter seg på hunnen. Forresten 
er det ingen tyngde av vårsild i år. Det er sannelig et åpent spØrsmål 
om ikke de svære minesprengningene utenfor Åkrehavn i fjo r, som 
antakelig drepte millioner av hektoliter i forbindelse med de svære 
sildetyngder som gikk inn i Ryfylkefjordene og visstnok ikke fant veien 
ut igjen, er en n1edvirkende årsak til at det er så lite vårsild i år. For 
lite vårsild er her iallfall. Det er sikkert. 
13. mars: En del båter fikk fangster i natt ved 1-IolsØyene, RØd-
holmen og Hj artholmen, men fisket er mindre enn foregående natt. En 
båt fikk et kast på 3-4 000 hl i RogØyene om dagen, så enkelte er 
fortsatt heldige. De fleste tar tidlig lyseplass og håper på natten. 
14. mars: I natt en del spredte fangster fra SlotterØy fyr til 
Utsira. Godt garnfiske ved Utsira, men mer ujevnt i SØr- og Nord-
Øyene. Det ble tatt en fangst på ca. 500 hl ved RogØy i dag. I kveld 
ligger flåten og lyser fra Brandasund til Sira. 
15. mers: Snurpefangstene i natt var færre og mindre. De beste 
ble tatt ved HolsØyene. Enkelte har sild i lyset og klager på strØmmen. 
Andre finner intet og klager på månen. 
16. mars: Noen bra fangster ved RØvær og Hols56yene i natt. I 
dag kjØrer snurperne rundt fra SlotterØy til Sira, men kun en båt får 
et bra kast ved Utny}ringen i 16-tiden. StØrsteparten av båtene går 
til Haugesund, men enkelte legger seg til å lyse. 
17. mars: :Hovedtyngden av flåten ligger inne, noen få har dog 
tatt seg lyseplass. 
18. mars: I natt ble der ikke tatt sild med not. Ut på dagen går 
en del båter for å legge opp. Andre snakker om å legge opp i morgen. 
Det ligger båter og lyser mellom HolsØyene og RØvær. 
19. mars: I natt ble der tatt 4 bra fangster ved RØvær. De som 
lå rundt omkring fant ikke sild i lyset. Vi går fra Haugesund om 
morgenen for å legge opp, og de fleste andre gjØr det samme. 
Mange kan trygt si at denne vinteren er den vanskeligste vi har 
hatt på 1nange år. Vi har pjasket sammen 12--13 000 hl, og er vel 
blant de beste skulle jeg tro . l\1en egentlig har det gått elendig -
særlig under vårsildfisket. Når vi har fått et bra kast, har det i almin-
nelighet endt med sprengning. Dette kom av den vedvarende sterke 
kulden som vi har hatt. Kulden i forbindelse med strØm, avgjort mini-
male forekomster av sild og en deltakelse som vel er stØrre enn noen 
gang fØr , har i fellessskap bevirket at resultatet er temmelig ringt for 
mange. Jeg forstår det slik, at alle er trette og glade for at det er 
slutt for denne gang. 
·- 27. -
VII. DAGBOK VII TEREN 1946. 
Av høvedsmann Sven A. Ytreland, Stangeland. 
Jo le- og nyårshelga er til -ende: og fiskarane har teke grå trØya på 
att for å gjera manns arbeid. Surne har teke inn barlast. Andre turkar 
nybarka garn. Mannjamt klagar dei yver reidskapsnaud. Det er lita 
von om nye garn og. Handelsfolka har fått no kre botnagarn .- gode 
hampagarn - men dei er ikkje lette å få tak i. Mon tru om ikkje 
fordelinga ville vorte meir rettvis om Silclelaget hadde hatt med ho å 
gjera ? Men det vert vel eit par garn å få av S ildelo.get og. 
Sildeprisane er mykje omsnakka. Prisane vert vel noko lågare enn 
dei var j krigsåra, men me vonar at statsmaktene er merksame på at 
vintersildfiske er eit mykj e uvisst sesongyrkj e, og at prisane difor vert 
sett slik at det kan verta balanse i drifta. 
Frå 7. januar er alle i fullt arbeid med å gjera seg klar. Alle vil 
vera på Bulandet ved fullmåne den 17. januar. l\1ange meiner at silda 
vil vera under land då. Personleg trur eg me lyt venta ei vike til. 
l\1e går til Haugesund og melder oss til oppsynet den 8. februar. 
Går til Bergen lam·dag, og ligg der til 15. februar. Etter fiskerimeldinga 
er alt svart på feltet. Går til Hjelmevågen. Talar i radiotelefon med 
»Astrid« som ligg på Fedje og »StordØy« som ligg i Bulandet. Begge 
melder at der ikkje er utsikter. Seiane son1. er fiska vest for Fedje har 
ete berre småsild. Mykje folk samla på Fedje og i Bulandet. 
16. ja,nuar: Hiv opp og går til Nåra. Ingen melding om fiske. 
17. januar: Går til Bulandet. Mykje folk, men ikkje utsikter, Ein 
drivar går ut, m·en det er lite von om sild. 
18. januar: Fint ver, men ikkje sild for dei drivarane som var ute. 
19. januar: Ikkj e fiske og heller ikkj e teikn til sild. 
20. januar: Det same i dag. Folk fyller vatn, les og diskuterar. 
Der er alltid dei som kan halda praten i gong. 
21. januar: Frisk S. O. -og vermeldinga melder kuling til liten 
storm. Ikkj e tale om sild, men torsdag har me kvartalskifte - og då 
kjem silda seier dei som veit det. Vonar dei har rett. 
22. januar: S.S.O. sterk kuling. Noko spakare frametter dagen. 
Sild i håbrann ved Stor holmen. E lles ingenting. N okre vindmålcar 
flagrar rundt. De i ser ut til å ve ra i spaning om når silda kjem de i og. 
2 3. januar: Nok o flaua re med vinden. I fiskemeldingane vert 
meldt om ein drivar som har fått 0 hl storsild ved Glesvær. · Det 
lysnar. Ved middagstider SSO kuling. 
24. januar: Ingen sildesyner. Kl. 20 full storm frå sØL Alle 
navrar opptekne av tau og wire. 
25. januar: Det regnar. Stormen held fram. Små utsikter til 
betring. Sit helst å lyder på GØteborg. Ein svensk båt i havsnaud 
ca. 60 mil vest av Marsteinen. BergingsskØyta er sendt ut. Vonar 
det lukkast. 
26. januar: Storm og regn held fram. Frå Alesund vert meldt 
at bergingsbåten »Draugen« i dag hadde sett store sildestimar ca. 20 
kvartmil vest av RundØy. Ikkje nye kulingsvarsler i dag, men lekfolk 
ser ikkje lyst på verutsiktene dei fyrste dagane. 
27. januar: Stormvarsel. Ikkj e sildeutsikter. 
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28. fanuar: Same leksa i dag og. 
29. januar: Same vermeldinga i dag og. Folk tek til å snakka 
om og samanlikna med farne år, men vert ikke visare. Sume nemner 
1927, andre 1934 - men ingen veit korleis det kjem til å verta med 
silda i år. Me er leie av å liggj a på Bulandet. Set i gang og går til 
InderØy i Solund. 
30. januar: Noko lettare ver i dag. Lett sy)rleg bris og tung vest-
sjy). Me går ut Øyasundet og vestover for lei Utvær. l\tlange snurparar 
til stad es, men små utsikter. No kre måkar på N ordholmane. I-I Øyrer 
at ein drivar er komen inn til Fosnavåg med 130 hl frå feltet ca. 20 
·mil av Storho1men, og ein til MålØy med 90 hl. Silda er komen. 
Vermeldinga lyder på sØrkuling. Berre to drivarar set garna. SjØen 
er for tung. Går inn til Bulandet og ankrar. 
1. februar: SØrkuling og regn. Ein clrivar til Kalvåg med 200 hl 
og ein til MålØy m·ed 170 hl. Det vert varsla ·SO storm og regn for 
Sogn og Fjordane. For MØre og nordover er vermelclinga nok o betre. 
Folk får kanskje arbeidsver der. 
2. februar: Veret er lettare i dag. Storfiske på MØre. Snurpe-
fangster opptil l 500 hl og drivfangstar opptil 600 hl - for Romsdalen 
jamnt over 300 hl. Det vert meldt om garntap og sprengde nØter. 
Folk stimar til MØre då det i dag er lodda på nordsida av Bulandet 
uten å finna sild. 
3. februar: »Molli« melder i radiotelefon at ein drivar er komen 
inn til FlorØ med 20 hl frå vest av Olderveggen, etter kort clrivtid 
avdi elet var laurdag. Der er altso sild der og. Det er SO lett bris, men 
det skal verta tiltjukning frampå kvelden. 
4. februar: Stilt ver, men tung sjØ fra sØrvest. :Mengder av sild 
ca. 4 mil av SandØy (Bulandet). Dei snurparar som var til stad es fekk 
mest alle full last. StØrste snurpeflåten var på SvinØyha vet. Det var 
mest flatbrennarar som var her. Fekk jobb med eit par snnrparar, og 
det gjekk fint. Lossa silda i Bulandet. Godt clrivfiske alle stad er frå 
Bulandet og nordetter. Fleire miste garn. 
5. februar: Frisk O tilSO. I-IØg sj_Ø. Mest uråd å arbeida. Berre 
nokre få drivarar går ut. 
6. februar: Betre ver i dag. Lett austavind og smulare. Stor-
snurping Bulandet-Straum&jrorden. Store ,s,ildetyngder og m>ange 
spreng de nØter. Godt drivfiske og stort garn tap. Vår lenk gjekk ned 
Id. 18,30. Heiv og sleit til me berre hadde 8 garn att. Fekk då 
stubbane i nasen. Det var ein heller strid tØrn då storm og sjØ auka. 
7. februar: Storkuling og regn. Lossar på InderØy. Folk pratar 
om kven som har mist halvt eller alt. Mange er dei som hev tapt. l\!Ien 
å tapa eller vinna hØyrer vårt yrke til. Nett her ligg stØrste spaninga 
hjå fiskarane. Ingen går ut i kveld. Kulingvarsel fra Sverike til 
Jakobselv. 
8. februar: V eret har spakna. Bra drivfangstar ved Gåsvær. 
Seinare på dagen tok snurpefisket seg opp ved Bulandet. Det vert og 
meldt om snurpefangstar for NordØyane (I-Ijeltefjorden). Elles store 
sildetyngder frå Kristiansund i nord og sØretter. 
9. -februar : Frisk nordleg vind til liten kuling. Store silcle-ier 
ved Feie, men bom for snurparane i fyrste omgang. No kre drivarar 
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opptil 270 hl i Feiosen, men elles 1tnest .svarte garn i I--Ijeltefjorden. Det 
vert meldt om bra drivgarnsfangstar for Bulandet og Gåsvær og store 
sildetyngder vest for Marsteinen. Det vart ein stor dag for snurparane. 
Drivgarn er nok eit f01·aldra reidskap. Dei er for dyre å halda. Må vel 
finna seg i lagnaden og koma burt. 
10. februar: l\!Ie ligg på Hjelmen og held helg. Det er NV kuling 
og snØbyger. Snurparen »LindØy« er forlist og alle mann er komne 
burt. Ei sØrgeleg ulukka. 
11. februar: Berre storm. Det silda ikkje har makta å gjera 
med kablane gjer nå nordavinden. 
12. februar: Vinden er spakare og vermeldinga bet re. Går til 
Blom.våg for å prØva vest av SkarvØy. Litt snurpesild ved Feie og 
N ordØyane fram på kvelden. Likeeins vest av Solsvik. Set garna i 
20-tida. 
13. februar: Bra drivgarnsfangstar for Blom våg - opptil 400 hl. 
SO lett bris. Flåten dreg sØrover til Krossfjorden. Sild ved Stolmen 
og Brandasund. Store garntap og sildetyngder. 
14. februar: SO lett bris. Skodda. Går til Lervik med ein sjuk 
mann. 
15. februar: Me driv på I-Iiskjohavet. Kl. 20 sykk lenken. JV[ykje 
sild og tung sjØ, så me riv sund dei få garna me har att. Bergar fillene 
og går til Haugesund og lossar. Fleire garntap ved SelbjØrnsfjorclen. 
Sild på Sirahavet. 
16. februar: Går heim og trensar garn for å vera klar til komande 
vike. NV vind og skodde. 
17. februar: Kuling. Snurpe- og garnflåten er komen til I-lauge-
sund. 
18. februar: Kuling til liten storm frå nord. 
19. februar: Noko spakare, men dårleg fiskever. Nokre få clrivarar 
Skudefj orden opptil 25 hl. 
20. februar: Lettare ver, men tung sjØ. Drivarar og snurparar 
samla for Skudenes. Frampå kvelden nokre snurpefangstar, men helst 
småslumpar. 
2.l . februar: Austleg vind og tung NV sjØ. Ujamne til dels bra 
fangstar. Frampå natta snur vinden til 1\V med snØrok. Fleire lenker 
gjekk tapt, helst ved Espevær. · 
22. februar: SO lett bris. Ujamne til dels bra drivgarnsfangstar. 
N okre snurpefangstar og. Går heim og gjer klar til landfiske. 
23 . februar: Går til Åkra. Finn silda vest for Haga. Til dels 
bra fang8tar, men noko ujamnt. 
24. febntar: Fint ver. Skiftande bris. Sundag. 
25. februa1': Stilt, fint ver. Frampå dagen litt aust bris. Ca. 200 
garnbåter på feltet Svortingen-I--Iebnes. Litt sild, men ujamnt. Ser 
helst ut til å vera noko flir. 
26. februar: Same veret og same flir i dag og. Berre nokre åte-
knutar som stikk nasen tll botnen her og der. Snme kan få litt sild, 
andre opptil 200 hl. 
27. februar: Lett austleg bris. I dag betre med sild og helst godt 
garnfiske · - opptil 4-500 hl. Bra fangstar ved Håskjera og. Tåleg 
straum. 
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28. februar: Frisk OSO med litt snØskavl. Fisket ujamnt i dag. 
Ser helst ut til å vera i avtak. Strauri1en nordgåande. · Dei gamle 
garna ·ser ut som frynser. 
1. -mars: SnØrok og fr isk SO. Lite sild. Kvit sjØ over feltet. 
Reknar med at det er slutt for Åkra. Strid nordstraum i dag. Går 
·heim .og trensar gan1. 
2. 11J!tars: Lett SO bris. Få båtar hadde sett. SjØen kvit som 
mjØlk. L ite og ikkje sild. Går til Utsira. Heilt svart der. Går vidare 
til Urter der ca. 30 garnbåtar .er samla. No kre få dr angler på gan'la 
sØr av Raunane. Over middag massar av sild i alle sund ved Urter, 
men ingen snurparar til stades. Silda går i åter så det nyttar ikkje 
·med botnasett. Kallar på snurparar, men når dei kjem fram på etter-
·middagen, er rifta over. Går heim og held helg. 
3. mars: Stilt, fint ver. 
4. mars: Stilt, fint ver. Me går til Urter. Same slimfisket.. Går 
til Utsira, men det same eler og. Like eins ved Egersund. Set garna 
på nordsida av Utsira. Har ikkje von om sild: men ein stad må ein 
vera. Folk byrjar å mala svart. Landnotsteng RØvær og Vedavåg, men 
sildemengd ukjend. • 
5. 1nars: Lett austbris og fint ver. Berre nokre dranglesilder. Går 
til Urter. No kre få båtar dr eg bra med sild på ein liten flekk, men de i 
fleste dreg svarte garn. Går til RØvær. Det same eler og. Går til 
SØrØyane. N okre snurpebåter ligg med varpet ute og tau i land på det 
beste feltet. Sume stader har clei stengt sunda heilt. Vart litt paff då 
eg såg dette. Vil likevel prØva å setja her i kveld. Ca. 200 garnbåtar 
til stades. Må smila når eg les i blada at der er rikt snurpe- og garn-
fiske på strekningen RØvær-N ordØyane. Mon tru kor dei har denne 
meldinga frå? 
6. mars: Framleis fint ver. Snurparane får silda. Er ikkj e noko 
blid i dag. Garna samandregne i dungar. Får dreggen i klasen. Nå 
går det fot vidt. Det vert ikkj e plass for oss garnfolk når snurparane 
legg seg til dag etter dag og sperrar rundt holmane og sunda. Det er 
forresten noko nytt at dei sperrar sunda og. Me garnfolk lyt nok koma 
attende til einskilde paragrafar i sildelova. Får meldingane frå Eiger-
sund og set kursen dit . 
7. mars: Lett aust bris. Bra med natts ild på Klettagrunnen. Me 
sett dagsett og får bra med sild, om lag 300 hl. Går til Eigersund i 
17 -tida, men her van tar losseplassar. I-I er må gj erast nok o så fiskarane 
får nytta dei dagane silda står nl.ecl botnen. Kapasiteten må aukast 
100 prosent. 
8. 1·nars: Fint ver. Ligg i Eigersund. Har ikkj e lossa silda enno. 
lJtlossa kl. 12 og går på feltet. Bra med sild i dag og, men etter nokre 
timar må ein gå inn att av omsyn til losseplass. Er ein heldig, så 
kanskje ein får lossa i natt ein gong. 
9. mars: Fint ver. Noko mindre sild i dag. Folk sluttar tidleg 
av i von om å · få lossa fØr helga. 
10. mars: Alle ligg inne og held helg. Om lag 100 skØyter som 
ikkj e vart · ut lossa, men de i får lossa i ·natt. 
11. mars: Frisk austleg vind til kuling med snØbyger. Stilnar 
av så veret vert bra. Litt dagsild rundt om på LØsgrunnen, men seinare 
kvit sjØ. Dette ser ikkje bra ut. 
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12. 11W'YS: OSO kuling med snØ. Lite eller ikkje silcl Dei slum-
pane som er, er frå i går. Få prØver med dagsett og berre 2-3 med 
nattsett. HØyrer det er sild ved Utsira. Gode fangstar for dei fire 
båtane som hadde sett. Går til Eigersund og tek det med ro. 
13. mars: SO kuling, klårver og kaldt. For det meste svarte garn. 
Flåten tek garna med seg inn. R Øyrer clei vanlege spåclomane når 
fisket dabbar av. 
14. mars: Austleg frisk bris til kuling. Ved Eigersund ser elet 
ut til vera slutt. Går til Haugesund. 
15. mars: Lett austleg bris og fint ver. Går til Utsira. Set garna 
kl. 7,30. Bra med nattsild. Drar i 9-ticla. Bra med sild. Set og clreg 
til kl. 17. Har då fulle rom et og nok o på dekk Fisket har vore j amnt 
bra her i Utsira. Går til Haugesund . . 
16. 1,nars: IYiindre n1:ecl 5ild i dag. Bra ver og 111ykj e fo lk samJa. 
Fyller romet på dag- og nattsett. Tar garna med til Haugesund. Trur 
elet er slutt i Utsira. Alle gamle merker tyder på det. 
17. 11wrs: Går til SØrØyane. N oko sild på ca. 70-80 famnar . 
Bit ikkje i mark Går til Bleiskjer. Bra med nattsild for nokre få 
båtar. Det vert nokre dagsilcler og, men berre få kjem opp i hundre 
hektoliter. Helst flir. Går til Haugesund. Lossar silda og hengjer opp 
nokre filler på barkeriet. Helg i morgon. Går heim. Lurer på Eiger-
sund. Det er bra fiske på Siragrunnen. 
18. mars: Frisk sØrbris. Kulingvarsel kl. 17. Set kurs for Eiger-
sund i 21-tida. FortØyer i Skudenes i 21-tida då elet er sØrkuling med 
tung sjØ. 
19. mars : Regn og sØrkuling som spaknar fram på dagen. Går 
til Hiskjo. Det skal vera utsikter der. Set på Hiskjohavet. Lite von 
om sild. 
20. mars: Frisk bris og regn. Ikkje sil.cl . 1/fe er komne til kvelcls-
ykta på sildefisket. Går til Haugesund. Hengjer opp garna og sluttar av. 
Tek ein eit attersyn over sildefisket i vinter, vil ein sjå at storsilda 
kom seint. V eret var nok ei av årsakene til dette. Hadde veret vore 
betre, kunne folk ha kome seg ut på havet og fått tak i silda fØr -
skulle ein tru. Ein kunna ha fiska opp mykje meir storsild om veret 
hadde gjeve hØve til det. 
Det var ikkje noko sildetyngd under vårsildfisket - berre noko 
strål. Silda strauk berre ytre pyntane, og det er eit gamalt sikkert 
merke på at fisket blir berre flir. Det var best n1ed sild ved Eigersund 
og Utsira. Men det var inga sildetyngd der heller. Det som hjelpte 
landgarnfiskarane var det gode veret. Det ga dei hØve til å nytta alle 
felt . Fisket vart difor så nokolunde for botnegarnfiskarane. 
I det heile kan ein segja at fiskarane i år og kom skadeslause frå 
sesongen. Surne fiska bra, andre mindre. Fisket er og vert eit lotteri-
_spel, sjØl om alle får telefon og ekkolodd. 
Det var ein svær flåte på feltet i år. IYiaken har eg aldri sett. Dei 
vise seier at fiskeflåten må byggjast opp att og at det må gjerast snart. 
Eg trur det var flåte mykj e godt i vinter. Nok o anna er at fiskarane 
ikkje eig s~ mykje i den - serleg i dei nye farty som hØyrer heime i 
Bergen og Oslo, og som er komne til under krigen. 
Deltagelsen i fisket. 
Etter innmeldingene til oppsynet deltok fØlgende lag i årets vinter-
sildfiske : 
Drivgarnslag 419 (644- 570- 466 -· 319) , settegarnslag 775 
(882- 905- 987- 829), landnotlag 107 (109- 144- 168 -
184), snurpenotlag 262 ( 136 - 140 - ] 63 -- 149) samt fØlgende 
kombinerte lag: driv- og settegarnslag 241 (388 ·-- 300 -- 276 -
181) , snurp- og landnotlag 48 (63 - 54 - 48 - 60) og andre 
kombinasjoner 14 (76 - 50 - 18 -- 22). 
Med disse lag deltok i alt 15 115 mann (15 865 - 15 617 -
15 902 - 12 287). 
I parentes er angitt de tilsvarende tall for benholds\ is sesongene 
1941 / 42, 1942/ 43, 1943/ 44 og 1944/ 45. 
Det er således kun for snurpenotlagene at det foreligger en Økning 
i deltakelsen i forhold til deltakelsen under okkupasjon en. l\1 en det 
foreligger ingen Økning i forhold til deltakelsen fØr okkupasjonen. Den 
alminnelige påstand herom er således uriktig. Noe annet er at flåtens 
effektivitet må sies å være Øket. 
Til belysning herav sammenstilles Noregs Sildesalslags deltakelses-
statistikk for garnlag og snurpenotlag som minst har fisket l 00 hl med 
oppsynets oppgaver. S. betegner Noregs Sildesalslags og O. oppsynets 
oppgaver. 
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Deltagende snurpenotlag og garnlag sesongen 1946. 
Fylke 
Finnmark ............ . ....... . .... . 
Troms ................ . ............ . 
Nordland .......... . .......... . .... . 
ord Trøndelag . . .................. . 
Sør Trøndelag ..................... . 
Møre og Romsdal .... . .............. . 
Sogn og Fjordane . . ................ . 
Bergen . ...... . .................... . 
Hordaland ......................... . 
Rogaland ... . ...................... . 
Vest Agder ......................... . 
Aust Agder ........................ . 
Buskerud ...... . .. . ................ . 
Østfold ....................... . .. . . . 
Oslo . .. ... ........................ . 
Tilsammen for lite innmeldt ......... . 
Sum 
Sn urpenotlag 
s. 
6 
7 
3 
76 
9 
23 
88 
59 
2 
273 
273 
o. 
l 
6 
5 
4 
62 
12 
23 
79 
59 
l 
lO 
262 
11 
273 
Garnlag 
s. o. 
l 
6 5 
2 l 
45 36 
465 242 
204 157 
2 2 
315 252 
645 587 
158 128 
lO 11 
l l 
lO 11 
l 863 1434 
429 
l 863 l 863 
I anledning denne sammenstilling må bemerkes at Noregs Silde-
salslag regner lagene etter utrusterens hjemsted, mens oppsynets opp-
gaver henfØrer lagene til hovedfarkostens hjemsted. 
Sammenstillingen viser at oppsynets oppgaver er noenlunde full-
stendige for snurpernes vedkommende, men for garnlagenes vedkom-
mende er der en svikt på ca. 23 pst. I MØre og Romsdal er endog 
henimot halvparten av garnlagene ikke innmeldt til oppsynet. Man var 
på forhånd klar over at oppsynets oppgaver lå noe under Noregs Silde-
salslags oppgaver, men man regnet ikke med at svikten var så stor. 
Dette vil dog neppe bedres fØr man får en uttrykkelig lovhjemmel som 
fastslår at de deltakende lag har plikt til å melde sin deltakelse til 
oppsynet. 
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Tabell 5. Drivgarnslag fordelt etter hovedfa1'-
Hoved-
Art Særlig 
Fra hvilket fylke Gj .sn. Elek- Radio-lt Verdi kr. laste- mottakere 
mjk m/sk mjå evne trisk 
lys Ant. l Kr. 
I a 
Nordland ............ . 2 70 000 l 2l - - l 575 2l 2 940 
Nord-Trøndelag . ..... . l 10 000 - l - 200 l l 400 
Sør-Trøndelag . . . ..... . 23 713 000 22 l - 340 21 15 5 950 
Møre og Romsdal .... . l 93 5 879 700 187 3 3 395 179 141 
Sogn og Fjordane ..... . 85 l 702 700 56 26 3 290 58 39 15 200 
Bergen ... ... . ......... . l 75 000 
-
l - 850 l -
Hordaland . . ......... . 95 2 595 000 49 43 3 445 84 71 33 400 
Rogaland ........ . ... . 17 529 000 4 13 - 635 17 13 4 950 
Vest Agder .. .. . . .. . .. . 
I alt 
2 ·47 000 - 2 - 450 2 l 600 
: 419111 621 400 ~ --gol--9 3951365 Zs3j--
Tabell 6. S ettegarnslag fordelt etter hoved far-
Hoved-
Art Særlig 
Fra hvilket fylke Gj.sn. Elek- Radio-I alt Verdi kr. laste - mottakere 
mjk m/sk m/å evne trisk 
lys Ant. l Kr. 
Møre og Romsdal ..... 8 197 000 8 - - 385 8 7 3 000 
Sogn og Fjordane . . · . ... 41 539 500 11 20 lO 190 12 17 6 600 
Hordaland .. ........ . . 91 l 025 000 6 69 16 200 28 44 16 700 
Rogaland . . ........... 493 5 562 700 5 397 91 250 244 181 64 400 
Vest Agder . . ...... • •.. 120 l 582 000 1 117 2 280 104 46 17 000 
Aust Agder ........... 11 148 000 - 11 - 260 9 - -
Østfold . ..... . ........ 11 167 000 - 11 - 275 lO 4 l 700 
--------- - - --
I alt 775 9 221 700 31 625 119 245 415 2991109400 
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kostenes heimstadfylke, uts;yr m. m. 
farkoster 
utstyr 
Lettbåter Drivgarn Settegarn Antall 
Radio- Ekkolodd 
sendere 
Ant. j Kr. Ant.j Kr. Ant.j Kr. Ant./ Kr. Ant .j Kr. Lag l Mann 
-1 -
_, 
- 21 400 1301 18 500 - 1 - 21 l 8 
- -
- - l 300 341 6 000 - - l 5 
- - - - 23 6 350 1472 255 100 - - 23 18 6 
- - - - 156 45 750 9 659 l 548 300 - - 190 l 63 5 
- - -
- 71 16 600 3 348 564 600 - - 85 59 5 
- -
- - l 200 60 18 000 - - l 8 
- -
- - 88 22 250 3 873 623 600 - - 95 64 2 
l 4 000 - - 16 4100 4 227 135 500 - - 17 11 9 
-
4 oool 
- l 100 90 18 900 - - 2 l 2 
-=-1-m 96 050 123 293 __ l __ -l 3 188 500 - - l 416 3 22 o 
kostenes heimstadfylke, utstyr m. m. 
farkoster 
utstyr 
Latt båter Drivgarn Settegarn Antall 
Radio- Ekkolodd 
sendere 
Ant. j Kr. Ant. j Kr. Ant.j Kr, Ant. / Kr. Ant . / Kr. Lag l Mann 
- - - - 3 900 - - 186 30 300 8 56 
- - - - 13 3 400 - - 907 133 350 41 217 
- - - -
11 l 700 - - 2 483 380 450 91 475 
- - - - 24 25 200 - - 15 395 l 792 700 493 2 526 
- - - - - - - - 4 227 403 400 120 537 
- - - - - - - - 284 30 350 11 56 
- - - - - - - - 361 36 450 11 63 
------
--
-- --
- - - - 51 3i 200 - - 23 843 2 807 000 775 3 930 
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Tabell 7. Driv- og sette g arnslag fordelt etter hoved-
Hoved-
Art Særlig 
Fra hviket fylke Gj.sn. Elek- Radio-I alt Verdi kr. laste- mottakere 
mjk m/sk m/å evne trisk 
lys Ant.j Kr. 
Finnmark ... . .... . ... . l 95 000 l - - 600 l - -
Nordland . .. ........ . . 3 70 000 l 2 - 300 3 2 700 
Sør Trøndelag . . ....... 13 362 000 lO 3 - 295 12 lO 4 350 
Møre og Romsdal . . .. . 41 l 423 000 39 2 - 325 37 17 7 100 
Sogn og Fjordane ...... 31 594 000 24 6 - 250 26 17 6 250 
Bergen ................ l 50 000 l - - 600 l l 200 
Hordaland .. .. . . .. .... 66 l 308 000 19 47 - 315 47 42 17 700 
Rogaland .. ... ........ 77 l 945 000 3 74 - 385 75 60 24150 
Vest Agder ........... 6 157 000 - 6 - 425 6 4 1550 
Buskerud ............. l 20 000 - l - 450 l l 400 
Telemark . . .... . . ..... l 25 000 - l - 400 l l 400 
--------- - --
I alt 241 6 049 000 98 142 - 335 210 155 62 800 
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farkostenes heimstadfylke, utstyr m. m. 
farkoster 
utstyr 
Radio-
sendere 
Lettbåter Drivgarn 
Ekkolodd 
~ -K~ Ant. l Kr. Ant. l Kr. Ant. l Kr. 
l 4 000 
l 3 500 
l 400 
3 700 
13 2 750 
74 
115 
650 
12 400 
27 000 
112 000 
37 10 400 l 662 306 000 
28 11 900 l 079 207 000 
l 300 45 5 850 
61 12 000 l 936 389 500 
75 ,16 500 2 387 406 000 
3 600 210 34 700 
l 150 501 6 000 
- - - - l 150 40 2 600 
Sette garn Antall 
-----,------1-------Ant. l Kr. Lag l Mann 
25 2 800 l 10 
95 17 700 3 20 
417 54 950 13 93 
832 109 750 41 297 
794 107 300 31 200 
50 5 000 l 10 
2 002 289 100 66 409 
3 035 381 800 77 476 
244 28 300 6 36 
40 5 000 l 6 
31 6 000 l 6 
1-----1- -- ----
7 565 l 007 700 241 l 563 --2 7 500 ---- -m 55 850 8 2481-1 509 650 
--~--~--------~----~---
Tabell 8. 
Fra hvilket fylke 
Finnmark ... . . .. 
Troms . . .... .. .. 
Nordland .. .. . .. 
Sør Trøndelag ... 
Møre og Rornsdal1 
Sogn og Fjordane 
Hordaland2 •• • ••• 
Bergen . ... . . .... 
Rogaland3 .. . ... 
Vest Agder . . ... . 
Oslo . . ..... . .. . . 
- -
I alt 
------~----
Snurpeno!lag fordelt etle?' hovedfarkostenes heimstadfylke, utstyr m. m . 
Hovedfarkoster 
l Art 
(/) Særlig ut styr Gj.sn. ,>. Verdi ,.!:!:l ...... Følge- Radiom~ttakere -~-Radiosendere Antall l lasteevne <l) ,.!:!:l k r. 
m /s l l hl 
~ .~ fartøyer ds m/k 1-< Antall l Verdi kr. Antall l Verdi kr. 
-1-l 
l 200 000 l - l - 2 600 l - - - l 7 000 
6 810 000 l l 4 l 415 6 - l 350 5 25 400 
5 l 620 000 - l 2 3 l 560 5 - 5 l 900 - -
4 77 0 000 l l 2 l 800 4 l l 400 4 14 600 
62 9 776 000 14 40 8 l 980 62 - 22 9 750 40 183 700 
12 1124 000 3 2 7 l 335 lO l 3 l 050 6 28 800 
79 7 791 000 37 7 35 l 370 76 - 56 25 000 12 56 500 
23 3 780 000 lO 4 9 l 700 23 - 14 6 450 8 46 600 
59 5 892 000 27 22 
l 
lO l 455 l 58 8 22 9 500 31 155 000 
l 200 000 l - - l 600 l l l 400 - -
lO 2 375 000 8 2 - 2 055 l lO - 5 2 000 5 26 300 
---
l 262 33 338 000 102 82 78 l 605 256 11 130 56 800 112 543 900 
w 
00 
Tabell 8 (forts.). 
Lettbåter · Notbåter 
Fra hviket fylke ml motor u/ motor ml motor l u/ motor 
Antall l Verdi li:r. Antall j Verdi kr. Antalll Verdi kr. Antall l Verdi kr. 
Finnmark . . ....... . . . - - l 
1'roms .............. . . 3 10 000 3 
Nordland . ......... . . l l 000 4 
Sør-Trø'nd~lag ; ! 3 6 200 l ........ 
Møre og Roms dall) .. . . 38 83 650 41 
Sogn og Fjordane .... l 3 000 11 
Hordal-and 2) · ••••• ,· •••• 12 2.8 900 . - 71 
Bergen ...... ... · ....... . 2 6 000 21 
Rogalarid3) .• ••••• , •••• ~ 11 26 900 53 
Ve ts-A gå. er ....... '· .... - · - - 2 
Oslo .- . : .. : ....... · .... · . 4 ' :Ul 700 7 
l 
" I alt 75 177 350 215 
l 2 fartøyer med ekkolodd verdi lrr. 22.000. 
l 
2 3 l,. T ;) ; ,·, : . • kr. 23.500. 
3 3 . l - l l kr. 26.500. 
: 'l ·j· ' (r H ·.·;; , ' l ' , l 
' .. . \ . ~ ' . .... , . . ! 
J.9·p.:; r c~" 
250 l 7 500 ~l ! 2 000 l 200 7 34 500 13 000 
1400 5 33 500 5 l 10 500 
200 8 54 000 - -
13 500 105 644 000 20 38 100 
3 150 16 82 500 7 13 300 
19.000 75 443 300 78 126 000 
7:000 29 193 000 17 40 600 
14
1
600 57 382 500 48 73 700 
7 000 l 5 000 l 2 500 
2 550 14 86 000 6 15 000 
----
63 550 . 318 1965.800 188 335.30~1 
---- -------- - -- -------
! ~ 
Snurpenøter 
Antall l Verdi kr. 
2 35 000 
11 137 000 
lO 117 000 
8 92 500 
132 1596 800 
22 237 000 
138 1522 000 
47 613 000 
112 1206 500 
2 25 000 
20 246 000 
15827.800 504 
Antall 
Lag l Mann 
l 20 
6 119 
5 100 
4 77 
62 1235 
12 208 
79 l 344 
23 446 
59 953 
l 22 
l O 199 
262 4 723 
(.).) 
\.0 
Tabel 9. Snurp- og landnotlag fordelt etter hovedfarkostenes heimstadjylke, utstyr ut. m. 
Hoved far koster 
Fra hvilket fylke Ar t Følgefartøyer Særlg utstyr 
Antall Verdi kr. Elektrisk Radiomottakere l Radiosendere 
m /s l l 
lys 
Antanl Verdi kr . d/s rn/k Antall l Verdi kr. Antall l Verdi kr. 
Sogn og F jordane 23 442 000 3 20 - 17 1 5 000 7 2 900 - -
Hordaland . . . ... 21 462 000 19 2 - 14 - ~ 14 5 700 - -
Rogalandi ..... .. 3 68 000 3 - - 3 1 25 000 1 400 1 3 500 
Vest Agder .... .. 1 8 000 - - 1 1 - - - - - -
I alt 48 980 000 25 22 1 35 2 30 000 22 9 000 1 3 500 
• -- _---...!._~ -·- ~-- --
Tabell 9 (fort ;;.), 2:; l 
Lettbåter Fangstbåter 
Snurpenøter Landnøter Antall 
Fra hvilket fylke u/ motor ml motor ul motor 
Antall l Verdi kr. Ant. l Verdi kr. Ant. l Verdi kr. Antall l Verdi kr. Ant. l Verdi kr. Lag l Mann 
Sogn og F jor dane .. . . 44 9 750 31 230 000 37 40 600 23 171 300 56 253 500 23 307 
Hordaland . . .. .. ~ ... . . 38 8 500 21 157 000 50 41 700 23 166 500 41 209 500 21 292 
Rogaland i) .......... .. 4 1 000 1 10 000 5 7 500 4 23 000 4 7 500 3 30 
Vest-Agder . . . . . .. . .. 2 300 1 7 000 - - 1 
l 
6 0001 2 6 000 1 8 
-----
92 l I alt 88 19 550 54 404 000 89 800 51 366 800 103 476 500 48 637 
- - --- - - - -- - ---- -- - ------- - - ----
1 ) l ekkolodd kr . lO 500. 
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Tabell 10. Landnotlag fordelt etter hovedfarkostens 
heimstadfylke, utstyr m. m. 
Dekkede og åpne Elektrisk Radio-
Fra hvilket fylke hovedfar koster lys mottakere 
Antall l Verdi kr. Antall Antall! Verdi kr. 
Sogn og Fjordane .... 72 755 000 23 l 7 3 250 
Horda~ and •••• o o •• o o 32 440 000 8 5 l 600 
Rogaland ............ 
1 
3 
l 
4100 
l 
- -
l4s5o I alt 107 1199 300 31 12 
Tabell JO (forts.). 
Fangstbåter 
Lettbåter Landnøter 
Fra hvilket fylke uj motor 
Antall l Verdi kr. Antall! Verdi kr. Antall ! Verdi kr. 
Sogn og Fjordane .... l 62 56 4501 109 25 500 l 216 967 oool 
Hordaland ••• • •• o o •• 58 45 300 56 11 600 93 396 550 
Rogaland ............ l 150 7 800 12 33 000 
I alt 121 101.900 1721 37 900 321 l 396 550 
Fangstbåter 
mf motor 
Antall! Verdi kr. 
42 177 000 
16 123 000 
l 2 000 
59 302.000 
Lag 
Antall l Mann 
72 563 
32 339 
3 26 
107 l 928 
Redskapssituasjonen. - Berging av settegarn. 
I. REDSKAPSSITUASJONEN. 
Alle fi skeredskaper - så vel nØter som garn -· var betydelig 
11edslitt som fØlge av at det i · lØpet av okkupasjonen ikke hadde vært 
adgang til å foreta de fornØdne nyinnkj Øp. Kvantitativt sett var dog 
situasjonen bedre enn man kunne vente. 
I nedenstående oppstilling er angitt antall garnlag som meldte sin 
deltakelse til oppsynet samt den redskapsmengde de hadde, idet I, Il og 
nr betegner henholdsvis drivgarnslag, settegarnslag og driv- og sette-
garnslag: 
Antall lag Antall drivgarn An tall settegarn 
År 
l l l III l l III l I II III I I alt II I a1t 
1942 644 882 338 26.484 12.0961 38.580 29.890 9 .905 39.795 
1943 570 905 309 24.961 11 .415 36.376 30.864 9.251 40. 115 
1944 466 987 276 20.761 9 .519 30.280 29 .01 2 7.700 ,36 .71 2 
194-5 319 829 181 14.083 6.543 20.625 26 .311 5.547 31.858 
1946 419 775 241 23 .293 8 .248 31.541 23.843 7.565 31.408 
Av Økningen i antall drivgarn må kunne slnttes at elet må ha vært 
en del drivgarn på lager som ikke har vært nyttet under okkupasjonen. 
Det gjennomsnittlige antall garn på garnlagene fra og med 1940 
stiller seg således : 
Drivgarns1ag Settegarnslag Driv- og settegarnslag 
År A nt al l 
Antall garn Antall garn 
Drivgarn l Sette garn 
194-0 ......... l 44 36 l 30 31 
1941 • o ••• •• •• 44 32 31 31 
1942 .. . . . .... 41 3+ 36 29 
19+3 • o o. o • • •• 4-t 3-+ 37 30 
19+~ .. . . . .... 45 29 3-~ 2S 
19-+) . _·_· _· ·_·_·_· _· ___ ,.5"~'1-_1 ____ 3 __ 1; _ _.:._. ___ 3_6 __ ._ 11 ___ 3_1 __ 1946 . . . . . . . . . 3 -1 31 
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Det var ganske store garntap i lØpet av sesongen og mange 
sprengte nØter. 
Behovet for nye redskaper - så vel n0ter som garn - er stort. 
II. BERGING A V SETTEGARN. 
Organisert berging av settegarn ble denne sesong kun satt i verk 
ved Egersund. Det ble her i alt berget ca. l 50 garn med tilbehØr. 
På strekningen KvitsØy-Espevær fant man ikke fram til noen 
hensiktsm.essig bergingsordning. Dog leiet man ved en enkelt leilighet 
et stØrre fartØy som slepte inn enkelte stØrre klaser. 
På bergegodsforvaltningen - så vel den organiserte som den til-
feldige - var et samlet overskudd på kr. l 788.24. 
, , ! .. - .• 
. J\ l 
Sunnhetstilstanden. 
Av de innkomne beretninger fra fiskerilægene hitsettes: 
Læge Erik Tvedt~ Skudeneshavn: 
»Det var samlet atskillig almue utenfor Skudeneshavn siste sesong, 
men det ble lite eller intet fiske. 
Der var mange tilfelle av forkjØlelse blant fiskerne. Ombord i 
enkelte båter ]å så å si alle mann, men det gikk forholdsvis lett over. 
På samme måte som forrige sesong, var det påfallende mange sene-
skjedebetennelser på tommelfinger-ryggsiden av underarmene, i alt 11 
tilfelle. Det var også en del smittsomme sår. En fisker hadde smittsom 
gulsott, en alvorlig tilfelle av difteri, en skarlagensfeber og en fikk 
Ødelagt venstre pekefinger. Ellers forekom ingen alvorlige ulykker og 
ingen dØdsfall. 
Fiskerilægen hadde i tiden 15. februar til 23. mars 1946 tilsammen 
305 konsultasjon er og sykebesØk. 15 fiskere ble innlagt i det herværende 
Fiskerisykehus med tilsammen 83 liggedager. 2 fiskere ble overflyttet 
til Haugesunds kommunale sykehus til Øyeblikkelig kirurgisk hjelp.« 
Distr1:ktslæge l. Thorkildsen, K opervih: 
»Sunnhetstilstanden under årets sildefiske i Kopervik distrikt var 
meget bra. 
Der kom til behandling 47 fiskere med tilsammen 54 konsultasjoner 
og 2 sykebesØk. Der forekom ingen alvorlig sykdom når unntas ett 
lett tilfelle av difteri, som ble behandlet på Kopervik sykehus. De fleste 
ble behandl.et for lettere forkjØlelsessykdommer og influem:a. Der var 
også en del panaritier og 2 tilfelle av scabies. « 
Distriktslæge Wilhelm Bøe) Skåre: 
»Det var i år betydelig mer sykelighet blant fiskerne enn tidligere 
år. Det skyldes vel at der under fisket gikk en utbredt influensaepidemi, 
som dog i de fleste tilfelle var nokså mild, idet den var over etter et 
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-par dager. Innleggelsene i Det katolske sykehus var mange av nevnte 
grunn. Et tilfelle av difteri og et av scarlatina måtte på grunn av de 
vanskelige forhold vedrØrende isolasjon innlegges i Haugesund sykehus' 
·epidemiavdeling. 
Under fisket inntraff en alvorlig ulykke med dØden til fØlge, idet 
en snurpenotbas ble klemt mellom 2 notbåter. Bortsett herfra har der 
1kke vært noen skader, benbrudd_. kvestelser ved mineeksplosjoner etc. 
Kostholdet har i år vært bra.« 
Distriktslæge Einar B ø) Austrheim,. 
»Sunnhetstilstanden blant fiskerne må betegnes som god. Der ble 
behandlet en hel del interkurente sykdommer - vesentlig på grunn av 
at fi skerne lå så lenge under land i påvente av silden. 
Det ble ikke påvist noen nye alvorlige sykdommer blant fiskerne, 
og elet ble heller ikke oppdaget smittsomme eller epidemiske sykdommer.« 
Distriktslæge Hallvard J\Tatvik, Gulen: 
»Eg har hatt 10 konsultasjonar, mest smasar, lymfangittar, for-
kjØling, dessutan l r.eis til ein mann for akutt frontalsinusitt med feber 
0g smerter. Mitt inntrykk er at fiskarane j amnt over har vore friske, 
men det gjekk ei lei forskj Øling, som gjorde mange arbeidsufØre for 
kort tid. Eg har ikkje sett noko til frostskade.« 
Distriktslæge H a111/J11ter stad) Solund: 
»Det var kun stØrre ansamling av fiskefartØyer i Solund i tiden 
fra ca. 20. januar til ca. 15. februar. De lå da for elet meste værfast. 
Senere stasjonerte bare få drivere i Solund. 
I den tid fiskerne lå værfaste her, var det meget forkjØlelses-
sykdommer blant dem. Sykdommen bredte seg gjerne til mannskapet, 
og ga seg uttrykk i stort meclisinsalg. Det var dog få konsultasjoner, og 
det ble ikke iakttatt særlige komplikasjoner. Det ble iakttatt ikke få 
tilfelle av infektiØse hudliclelser, et tilfelle av meslinger og et tilfeHe av 
gonorrhoe, som etter mislykket sulfaacldisjonsterapi ble sendt til spe-
sialist i Bergen. 
I alt ble foretatt 45 konsultasjon er og l reise hos 41 pasienter.« 
Distriktslæge N. L. Gjeruldsen) Askvoll. 
»Under fiskerilægetjenesten i .Askvoll år var det 138' konsulta-
sJoner og sykebesØk 
Der var megen sykelighet av en influensaliknende forkjØl'else rned 
feber blant fiskerne. Ellers ingen alvorlige sykdommer.« 
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Distrikts/æge Adolf Quist Pnulse11) Måløy. 
»Det var for det meste fiskere fra Ytre Nordfjord som kom til 
behandling under vintersildfisket i 1946 - bare 2 fra andre distrikter. 
Sunnhetstilstanden var den hele tid god. Der var ingen epidemier av 
noen art, og heller ingen alvorlige ulykkestilfelle. Det var for det meste 
forkjØlelsessykdommer, verkefingrer og småskader som kom til be-
handling.« 
Forskjellig. 
I. OPPSYNET. 
Etter departementets bestemmelse ble oppsynet i Vest-Agder, 
Rogaland, I-Iordaland og Sogn og Fjordane satt den 8. januar og hevet 
den 30. mars. Nord for Stad ble ikke etablert særskilt oppsyn unde~ 
vintersildfisket. 
SØr for Stad tjenestgjorde fØlgende fartpy.er i det seilend~ oppsyn: 
M/K »Abdulla« med oppsynsbetjent Sigurd Berg, 
MjK »Fro I« med oppsynsbetjent Johan Runde, 
MjK »Konvallen« med oppsynsbetjent Peter Oftedal, 
MjK »Mercur« med oppsynsbetjent Ole Rangsæther, 
11/K »Svint III« med oppsynsbetjent Reinert LØklingsholm og 
MjK »Skadberg« med oppsynsbetjent Aksel Akselsen. 
De 4 fØrstnevnte fartØyer var utstyrt med telefonisender. 
M/K »Skadberg« stasjorierte kun ved Egersund. De Øvrige ble 
dirigert etter fiskets gang. 
·· Det · er eri ·fØlelig mangel at de fartØyer som står til rådighet kun 
kan bemannes med 5 mann. En effektiv oppsynstjeneste krever fartØyer 
som kan bemannes med 6-7 mann. Def viser seg dog nmillig å få 
}.eiet sådanne fartØyer, og spØrsmålet lar seg neppe lØse uten at det 
offentlige selv bygger egnete fartØyer, som også kan brukes til andre 
statsformål eller yter tilskudd til private som· vil forsØke å lØse oppgaven. 
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Som oppsynsbetjenter i land fungerte: 
Karl Iversen i Raudeberg oppsynsdistrikt, Ragnvald O. Husevåg i 
Vågsvåg oppsynsdistrikt, J orulf Grotle i Bremanger: Olav Nordbotten 
i Kinn og Batalden_. Albert Hollevik i Bulandet, Ole J. Rong i Øygarden 
utenfor Bergen og Hans Davidsen i Åkrehavn. I Selje oppsynsdistrikt 
fungerte lensmann Hamre. 
Som assi8tenter i land fungerte : 
Magnus Alfsvåg, Jonas Eckholm_. Olav DrØnen; Sigvald Falnes, 
Johan I-Iolter, Nilkolai Kalgraf, Ole I<:ongestØl, Øystein Kris.t.il3.nsen, 
Tor:geir Langeland, Enak Nilsen, Tollak MjØlsnes, P. Bloch Palle.sen, 
Paul Stangeland, Sigurd Svendsen. 
Dessuten bisto vraker Nymann, Stavanger og W. Nitter Egenæs, 
Bergen. 
Oppgaver m. v. for dish·iktet nord for Stad er samlet av oppsyns-
sjd Giske, Ålesund. 
Ved hovedkontoret i Haugesund tj enestgj orde bokholder og kas-
serer Peder Amdal, oppsynsbetjent I-lans Haukås og assistent Hans O. 
Steensnæs. 
II. FORSEELSER. 
I lØpet av sesongen ble etterforsket 69 straffesaker. 
Det ble utferdiget 52 forelegg, herav 2 for overtredelse av merke-
loven av 5. desember 1917 og 50 for overtredelse av loven om sild- og 
brisling-fiskeriene av 25. juni 1937 og forskrifter utferdiget i medhold 
av loven, nemlig 4 for overtredelse av § l O, 20 for overtredelse av § 39, 
25 for overtredelse av § 60 og l for overtredelse av § 29. Av foreleggene 
ble 39 vedtatt - herav 2 etter at saken var sendt retten til pådØmmelse. 
De Øvrige er sendt retten til pådØmmelse. Det er avsagt dom i 7 saker, 
hvorav 6 endte med domfellelse og l med frifinnelse. En av de dØmte 
har begjært fornyet behandling ved hØyere rett uten at begjæringen 
hittil er avgjort. 
Overtredelsene av §· 60 (helligdagsfredningen) er så å si alle 
begått av drivgarnslag som ikke hadde tatt redskapene opp innen kl. 22 
lØrdag kveld. Det er derfor vakt mosjon for å få loven endret således 
at redskapene skal være tatt opp innen kl. 24. Forbausende mange fore-
gir for Øvrig å være ukjent med lovens bestemmelser. 
Overtredelsene av merkeloven var nok langt flere enn ovennevnte 
forelegg gir uttrykk for. Det slurves nemlig svært meget med mer-
kingen. Særlig gjelder dette for fangstbåtenes vedkommende. Under 
okkupasjonen ble stadig mangelen på maling påberopt som unnskyld-
nmg. Lovens forskrifter vil dog bli kraftig innskjerpet fra og med 
neste sesong. 
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4 av de 5 forelegg for overtredelse av sildelovens § 26 som er 
omhandlet i forrige beretning har vært behandlet av retten. Det ble 
avsagt fellende dom i alle tilfelle. Påstanden om inndragning ble dog 
ikke tatt til fØlge. 3 av dommene er påanket så vel fra de domfeltes 
som påtalemyndighetens side. 
Av utestående bØter inngikk i budsjetterminen 1945/ 46 kr. 15 586. 
III. TVISTESAKER. 
I lØpet av sesongen ble . meklet i 75 tvistesaker, hvorav 31 ble 
forlikt. Hovedtyngden, eller 68 av sakene, angikk spØrsmål om erstat-
ning på grunn av kollisjoner, skader på redskaper og som fØlge herav 
oppstått fisketap. 
IV. UTGIFTENE TIL OPPSYNET. 
I budsjettåret 194 5/ 46 medgikk til administrasjon av oppsynet 
sØr for Stad kr. 121 368.12, hvorav til lØnninger kr. 82 285.62, kontor-
utgifter kr. 4 953.41, telefon og telegramutgifter kr. 8 285.50, reise-
utgifter kr. l 725.20, materiell kr. 23 603.85 og forskjellig kr. 514.54 . 
• 
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